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A£o L X I H A B A N A — J u e v e s 1G de Agosto de 1903 Núm. 1ÍM 
DIARIO DE LA 
E I D I C J J O a s r I D E D L i - A . T ^ I ^ Ü E 
LOS IMPUESTOS 
U n artículo titulado E l Proble-
ma, que ha visto la luz en E l Nuevo 
P a í s correspondiente al día 15 del 
actual, por tratar de las rentas que 
deben constituir los ingresos con 
que han de cubrirse los gastos del 
Estado y Municipales de la Is la de 
Cuba, mereció nuestra atención 
más predilecta y nos ha sugerido 
algunas importantes observaciones, 
que vamos á exponer con el objeto 
de rectiQcar determinados concep-
tos del apreciado colega. 
No tenemos presente si alguna 
Corporación de las que disfrutan el 
renombre de competentes en asun 
toa económicos , ha manifestado que 
aquí no debiera existir otra renta 
que la de Aduanas, para atender á 
todos los gastos generales y locales 
de esta Is la, pero recordamos per-
fectamente que han sustentado el 
criterio deque, con el producto del 
Arancel , honradamente aplicado á 
las importaciones, había sufiGientes 
'recursos para c u b r i r con holgura 
todos ios gastos, como recordamos 
igualmente, que todas las Gorpora-
cioaes económicas que han existido 
antes de 1890 y las que existen en 
la actualidad, han ciamado corfcra 
las eleva las tarifas Arancelarias, y 
solicitaron su reducción en todos 
los informes que han emitido sobre 
la materia, especialmente para to-
dos los artículos de primera nece-
sidad, y los destinados al desenvol-
vimiento y desarrollo de la agricul-
tura, de las industrias y Coras pú-
blicas, "'habiéndose perdido en el 
vac ío todas aquellas peticiones, ora 
f r í g i d a s á Madrid, ora á Wash 
/ij¿;too. 
Más que una realidad, es un efec-
tismo la manoseada a6rmación de 
que el Arancel do Mr. Poner redujo 
ios derechos en un 00 por 100; cier 
ta es la rebaja si se parte de la suma 
de las columnas fiscal y diferencial 
que tenía el Arancel de 1897; in-
cierta, si se tiene en cuenta que la 
m a y o i í a de los adeudosactuales son 
loa mismos, y algo más , que los de 
la columna fiscal, por la cual se 
aforaban las procedencias de Espa-
ña, que se elevaban á un costo de 
30 000 000 de pesos, más las extran-
jeras que ven ían por aquella v ía 
nacionalizadas, y por ú l t imo, que 
algunos de loa derechos fijados en 
las vigentes tarifas, en la secc ión 
de Maquinaria en general, carros, 
etc. superan generalmente en máa 
de un 100 por 100 á las tarifas de 
1897. 
Estamos de todo en todo confor-
mes con el E l Nuevo P a í s en que 
no conviene á la isla de Cuba, ni 
un Arancel que produzca, como el 
año pasado 15.012,100 pesos, ni ma-
yor cantidad que esta, como parece 
que Vü á producir, s e g ú n nota que 
ya se publ icó del primer semestre 
del a ñ o actual, pero si esas cifras 
se han de mantener, y con ellaa, su-
madas á las demás rentas del Esta-
do y Municipal, hau suficientes y 
sobrados ingresos para cubrir todos 
los gastos generales y locales de 
esta Is la , ¿qué razón hay para a u -
mentar ó autorizar el aumento de 
las contribuciones directas, cuando 
la equidad aconsaja reducirlas, pa-
ra impedir esos superabits injustifi-
ca'losi 
E s verdad que el a ñ o pasado se 
redujeron en un 25 y 30 i^g las 
contribuciones directas que el Es -
tado ced ió al Municipio; que se su-
primieron ciertos recargos que gra-
baban los art ículos de comer, beber 
y arder y los de cobranza; supone-
moa que sea exacto, que el produ3-
to de estas contribaciones no al-
canza á cubrir los gastos de los Mu-
nicipios, para que estos puedan 
cumplir su mis ión, a t e n d i é n d o l a s 
necesidades de sus reapectivos tér-
minos, pero ¿justificaría todo esto 
el aumento de dichas contribucio-
nes, manteniendo al mismo tiempo 
el enorme superabit de las Adua-
nas? ¿Se ha demostrado, por otra 
parte, que las cuotas establecidas 
en Marzo del año anterior, no son 
susceptibles de .mayi(»r rendimiento, 
amillarando con verdadera exaoti-
«Si ¡LAS M % B(IE\AS! 
iiulisnit ihip que lav m- jores niítqaíti»s de coser q«e se conocen son 
l a s t E W JBCMJfc;, 6 M' tVA del HüGiK L E O - I T I M A S , porque 
reaiteo iníí.s I in)tOíidf su ^rioriilnd que cualquier otra. 
Las n»ííqulua« N E W H O M E , • ou asfmfMllO las MAS BU EVAS 
poique durau mayor itiinirTO A* aíiOH y «o sou susceptibles de destoui-
pvüersc como ocurre cou la ¿reueraiidatl de las mdqasuas. 
Las NtW HoME, son por txcelei>cla las maquiuas que unlsconví • 
neu ¡1 todas clases sociales. 
E l c ran eu sevmido termino, como míqi.fuas de primera clase, las 
de P C K I I , Rdnida-, New i d e a l j Favor i ta , que se ^aruiitizau por oclto añvSé 
Ademas de per dificos Agreatcs, par.» to^a la IJ-IM de citadas maquillas» lo 80> 
mos tambiéu de [»s silenciosas autfmjilicas de cadeneta II I L C O A ' J¿ O I B B S , tau iu-
díbpeo^ables ¡'i los camisero y modistas. 
Veudenios a precios ventajosos toda clase de accesorios y piezas suellns para míí-
quiuas de coser, hilos, sedas, r é í o j e s , p niñeros, perfumería y art ímlos de fantasía* 
Se compOLeu uuiquiuas de eoaér de todos ios sistemas, dejándolas como nuevas. 
N'OTá: Rogamoa al público tenga cu . Ii : cuidad) coo las imitaciooea pues lar máquiuba de 
NEW HOME L E G I T I M A S , oe inciden éolameote por sus ageniea 
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L A R O S I T A 
R E B A J A 
P R E C I O S C0RRIE 
i o o 
nmenao sartino de co-
t toa fúnebres con ^ / 
ísma rebaja. 
Galiano n. 128 e^q. a Salud, Te lé l . i m 
T M B E L I T E 
( A N T I G U O "LÜZ Y S O M B R A ) 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Carlos III rním. 24, fíente al paradero de á,Concha" 
E l nuevo dueño de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido relormado y embellecido eu sus pinturas, decorado 
x mobiliario. 
E l públ ico encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos v champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos- exquisitos helados y mantecados; abundante lunch; y un servicio 
e smerad í s imo de almuerzos, comidas, y cenas. 
Espec ia l idad en cocktaila. 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al públ ico la ventaja de estar aüierto toda la noche. 
^ F r e n t e a l paradero de " C o n c h a ^ 
tud la propiedad urbana y rúst ica , 
y haciendo tributar por Subsidio á 
todos los que se dedican á los ne-
gocios, unos mal epigrafiados, y 
otros realizando operaciones clan-
destinamente, en d a ñ o de los que 
pagan? 
Por ú l t imo , nuestra opinión es 
que los Gobiernos no están facul-
tados para exigir á los pueblos con-
tribuciones con el objeto de consti-
tuir Tesoro con los sobrantes, sino 
para recaudar solamente lo indis-
pensable, á fin de atender á las ne-
cesidades á que tiene derecho todo 
pueblo culto, siempre dentro de la 
fuerza potencial económica de los con-
tribuyentes. As í , pues, si sobran al-
gunos millones en la recaudación 
de Aduanas, y faltan en la de los 
Municipios, redúzcase aquella en 
todo lo superfino, y refúercese esta 
en lo preciso, y cuando Ouba haya 
normalizado su vida, entonces ha-
brá llegado la hora de reformar su 
sistema tributario, hasta aproximar-
nos al libre cambio, como opinaba 
el Sr. Moret. 
HORTICULTURA 
H O R T A I - i a A S 
u D e catorce a ñ o s á esta par te se ha 
comenzado á generalizar o t r a oasta de 
t scaro ia fina de e s t í o , raza de Anjov , 
qoe t iende a reemplazar l a a n t i g u a 
caata, sobre la qne posee, en efecto, 
• na s i pe r io r idad m r t r o a d » . F o r m * una 
roseta mncho mas ancha y espesa, y 
m á s abombada; las hojas ann abnn-
dantes, y p r ó x i m a s U s anas á las 
otras. 
' 'Las dos castas de escarola finase 
c a l n v a n del mi-imo raodi; anas y otras 
convienen para el c u l t i v o foizado y al 
aire l ib re , sobre todo para el e s t í o y 
p r inc ip ios de o t o ñ o . Ea la ú l t i m a es-
t a c i ó n ofrecen el Inconveniente de po-
d r i r l e . 
' ' E S C A R O L A , B I S A D A . D E M E A U X . — 
M á s ancha, pero meuos l lena qoe la 
fina de e s t í o , alcanza un d i á m e t r o de 
40 á 50 c e n t í m e t r o s . Las hojas son m á s 
largue, y eos d iv is iones m á s r izadas 
qne la fina de e s t ío . L a penca ó cost i l !a 
t e ñ i d a de rosa en la par te infer ior , m i ' 
k L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó ñor cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
fiilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. Aguaca t e 86. 
42G1 26a.<l J l 
Asociación de Dependientes 
del Oomercio de la Habana 
SECCION DE F I L A R M O N I A . 
SECKKTARIA. 
D tde esta fecha qaeda a b i e r t a en la Secretaría 
ds • uta Sección, íenir^íoe'o» del Centro) de o bo á 
i n- v de l a oo.be, lit laatrf^nla para e) curso de 
IfcOC-lSOl de lai ciaíes de eoiíeo y pi«BO. 
B d : t >!• i para obleoer la maliicoia la presenta-
c ÓÜ del recü-o «ocia1 del mas eo corso. Los s Dores 
A»0'.;iado« p.'dnío mat icalar en dichas clases 4 Ug 
secoras, señoritas y o ñit de so Ltu'lia, p iév iapre-
eectaci^D de la soiicitauta. 
Las ciases oomeuzaráuel i a ^ d e l c o r rieote mes. 
rabana 6 de agos o ríe IPCO —El Seo: et.^'o. Luis 
Cssleilote 49^8 lOa-8 
C A B R A L E S 
Q.aet-o Cabrales ha rec ib ido T<»b*rrna 
5lTNÍN.OBRAPIA95 
O 1238 Va-1« 2J-17 
losia íu Felp. 
El dvntbgo ptós'mo. día 19 del comente, se ce-
lebra á en < sta Iglesia 1 . I ; • M anual al ^lonrso 
San Hoque A Us ocb • r msdin sorb ía mi^a so-
lemne «o I n c j U * predicará el B, P. i < nstanoio, 
Carmelita Descalzo. 
LA C A M A R E R A . 
1̂ 67 al Iti d3-17 
I l u s t r e A rc la icofr» d í a dol S a n t í s i -
mo S a c r a m e n t o e r i g i d a e n la P a -
rxoquia de Gruadalupe. 
SEt'R UTA RI A. 
omenzó el lunes 13 de la presarte el J . i l i lco 
Ciroklar & oargo de esta Corporación, cou misa 
i attads diar amenté i lae ocho y misa de noce, re-
serráodoae & las cinco y media áe la tarde. 
DOMINGO '9. 
Solemne fiesta ft lai ocho y media con sermón por 
no padre Carmelita y p rocs ión por !as naves del 
templo 4 la? cinco y media, lodo lo cual s« haré 
público par» cooocim ente de lo» aeüores coíraue* 
y dpmás feilgreief y 6d1es para su asiatercia. 
H .bsna, 15 de agoste de .9^0 —El Rector, Ar to 
oio Goi.fáler Mora —El Párroco. Onaersindo Ro-
dr í roe i —Ei S.-cretar'.o, á- L Pereira. 
61 r 7 3-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
El vierais 17 contení» la Novena a i PufTiimo 
ror- zrtn de María, en pre?arac:<5Q á la fieeU Ti tu-
lar de la Archicofradía. 
A las siete tres cuarto» se r e í a el Santo Rosarlo y 
i cor.tir oaoión la Noreu». A lai ocho misa rezada 
con cactos. 
El sábado 35, víspera delafleeta, despne» de'a 
misa de la Novena ee tendrá la Junta General de 
costón bre; !B Com'slán general se ha á junto con 
la del Apostolado de la Oración, como cuarto do-
mingo, á las ilete. A las ocho y cuarto misa solem-
ne. ejecutándo»e á toda orquesta la mi«» de Gorrl-
t i ; medicará el R. P. A. Mo-an de la Compaflía de 
J . t í u A. M. D G 
6160 « - « 
de f á c i l m e n t e de 12 á 15 m i l í m e t r o s de 
anohara, y e s t á gaarneoida en sa par-
te media de segmentos fo l i áceos ; l a 
hoja t e rmina por una p o r c i ó n de l i m b o 
entero y casi un ido , gnarnecido en 
todo su alrededor de cortes contornea-
dos y rizados. Es un poco menos tem-
prana y m á s r ú s t i c a que las dos cas-
tas de escarola fina de e s t í o , convinien-
do esta va r iedad para el o t o ñ o p a r t i -
cu larmente . . 
"ESCAROLA RIZADA DE PÍCPUS.-— 
Presenta casi las mismas dimensiones 
que la escarola de Meav.x; el d i á m e t r o 
de la roseta que forma, es de 85 á 40 
c e n t í m e t r o s , pero son mucho m á s nu -
merosas las d ivis iones de las hojas y 
m á s finamente recortadas; el centro de 
la roseta e s t á m á s compacto y l leno 
que en la de Meaux. Las dos d i f ie ren 
en el aspecto de los l ó b u l o s extremos 
de las hojas, que son bastante estre-
chos, y e s t á n reducidos á la penca 6 
cos t i l la en la de Fiopus, mientras que 
t ienen c ie r ta a m p l i t u d en la de Meavx. 
Por o t r a par te , la cos t i l l a ó penca es 
mncho m á s estrecha que en la de 
Meaux, y completamente desprov is ta 
de t i n t a rosa. 
' •La escarola de Picpus es muy buena 
y muy r ú s t i c a , y conviene especial-
mente para el c u l t i v o al a i re l ib re . 
"ESOAEOLA FINA DE ROUEN.—Her-
mosa var iedad que forma anchaa rose-
tas m u y llenas, y alcanza de 35 á 40 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . Las d i v i s i o -
nes de las hojas son menos finas y mu-
cho m á s rizadas que las de las var ie-
dades r e s e ñ a d a s antes. L^a hojas pre-
sentan en conjunto una t i n t a general 
m á s baja y m á s g r i s . Las cost i l las , 
m á s estrechas y espesas, son comple-
tamente blancas. 
L a escarola fina de Rouen es una de 
las m á s cu l t ivadas en las inmediacio-
nes de P a r í s y en todo el Nor t e de 
F r a n c i » ; conviene p a r t i c u l a r m e n t e 
pnra el c u l t i v o al a i re l ib re . Su r u s t i -
c idad permite con t inua r su r eoo leno ión 
la rgo t iempo en la ú l t i m a e s t a c i ó n . 
M G Ü E R M D E CHINA 
Londres 11 de agosto.—El permiso 
dado por el gobierno ruso á M . de 
Gie r s para abandonar á Pek in baio la 
p r o t e c c i ó n de t ropas chinas , mien t ras 
los otros gobiernos dicen á sus repre-
sentantes qne se aguarden a l l í basta 
qne vayan fuerzas en su socorro, da 
luga r á mnMios oomentarioe en L o n -
dres, donde los sapuestos designios de 
Rusia son f á c i l m e n t e desnatural iza-
dos. 
ü n despacho de San Petersburgo 
dice qne Rnsia t iene i n t e n c i ó n de en-
viarnumerosas t r o p a s á l a M a n d c h u r i a , 
y qne no las r e t i r a r á d e s p u é s de sofo-
cada la r evue l t a de los naturales . 
ü n despacho de Mescon a l Oraphic, 
de Londres, habla de un mov imien to 
de o p i n i ó n á favor de ona guer ra con-
t r a la Ohina, que es muy popu la r entre 
loa t nbd i t o s rnsos. 
L a Knsia, d ice el despacho, concen-
t r a 400 000 hombres en el E x t r e m o 
Oriente , con el objeto de i n f l i g i r se-
ries golpes & los chinos . N o t o m a r á 
la ofensiva de un modo formal hasta 
qne no e s t é segura del é x i t o . 
Rn*ia se da cuenta de que la segu-
r inad futura de la f ron te ra depende 
del cast igo que rec iban los chinos, á 
fin de qne uo se a t r e v a n de nuevo á 
moles tnr le . 
Corre el r u m o r d e q u e las fuerzas 
permanentes de Rnsia en sus posesio-
nes del E x t r e m o Or ien te , se e l e v a r á n 
á 400,000 hombres. 
LA GUERRA DEL T R A M A A L 
EL COMPLOT CONTRA ROBERTS 
Londres, Agosto 1 0 . — U n despacho 
de P re to r i a d ice que se ha descubierto 
un complo t pa ra hacer pr is ionero al 
general Roberts y m a t a r el mayor nú-
mero posible de oficiales ingleses. 
El complo t t e n í a por objeto apode-
rarse de P re to r i a , con el fin de promo-
ver nn levantamiento general del p a í s 
cont ra I ng l a t e r r a . 
Loa pr incipales compromet idos son 
unos 15 ind iv iduos . T e n í a n el plan de 
pegar fnego á nos edificios de la pa r t e 
occidental de la p o b l a c i ó n , esperando 
que con la confus ión p roduc ida , las t ro-
pas se a g l o m e r a r í a n en aquel p u n t o . 
En seguida ellos se d i r i g i r í a n á los do-
m i c i l i o de los oficiales p a r a dar les 
ronerte. 
A l g a n o s de los conspiradores d e b í a n 
al mismo t iempo apoderarse del gene-
ra l Rober ts y secuestrarlo. 
E l complot fnó descubierto á ú l t i m a 
á ú l t i m a hora. Todas las personas com-
pl icadas en el p lan, h a b í a n prestado 
ju r amen to de n e u t r a l i d a d . 
ü n r eco la r n ú m e r o de supuestos 
c ó m p l i c e s han sido enviados á la fron-
tera . Las autor idades inglesas recono-
cen al fin los inconvenientes que ofre-
ce dejift- qne los par t idar ios de los boers 
residan en Pre tor ia . 
Es c ier to qne el general Rober ts no 
cree t o d a v í a p rudente r e t i r a r t ropas 
del tea t ro de la guer ra , en el A f r i c a 
del Sur. Los estragos cansados por el 
estado sani ta r io son m á s graves que 
en cualquiera o t ra é p o c a de la campa-
ñ a anter ior . L a c i f ra media de las pér-
didas aumentan r á p i d a m e n t e , desde la 
o c u p a c i ó n de P r e t o r i a . 
De hecho el e j é r c i t o del general Ro-
ber ts necesita estar bien organizado y 
a tendido . A y e r un regu la r n ú m e r o de 
tropas se e m b a r c ó en Londres con d i -
r e c c i ó n al Oabo. 
*La cap tu ra de la g u a r n i c i ó n de 
E land ' s R i v e r per el general boer De-
larey es una prueba de que los cont in-
gentes boers se ha l l an t o d a v í a fuertes 
y bien organizados, y qoe la empresa 
del e j é r c i t o b r i t á n i c o , d e s p u é s de diez 
meses a ú n no ha te rminado . 
Londres, Agosto 1 1 . — S e g ú n despa-
cho de ayer pub l icado por el D a i l y Te-
legraph, corre con persistencia en Lou-
renzo M á r q u e z el r umor de que M . 
Steyn, presidente que fué del Es tado 
l i b r e de Orange, se ha suic idado. 
E l corresponsal del DaVy E x p r é s en 
Lourenzo M á r q u e z , ha d icho en una 
c o n v e r s a c i ó n que el presidente K r n g e r 
ha mani tes tado no ser c ier to que el 
t enga p r o p ó s i t o s de rendirse . H a de-
clarado qoe la gue r ra d u r a r á t o d a v í a 
l a rgo t i empo. 
El Brasil y España 
L a l e g a c i ó n de E s p a ñ a en el B r a s i l 
ha l legado á u n acuerdo con los pro-
ductores y comerciantes de aqnel p a í s 
a l objeto de fomentar las relaciones 
mercant i les entre ambas naciones. 
L i g a d o el B r a s i l con E s p a ñ a por l a 
fac i l i t iad de a s i m i l a c i ó n de sos h á b i t o s 
y costumbres sociales, c o m p r é n d e s e 
e n á n beneficioso s e r í a para nuestro 
p a í s establecer el in te rcambio de pro-
ductos l levando á aquellos estados fe-
derales los productos de nuest ra indus-
t r i a y a g r i c u l t u r a . 
L a reciprocidad mercan t i l es deman-
dada por aquellos habi tantes para con-
t ra r res ta r el domin io , que de d í a en 
d í a avanza, del comercio anglo s a j ó n , 
que t iende á apoderarse de todos los 
mercados de la A m é r i c a l a t ina . 
Deseando, a d e m á s , los productos 
b r a s i l e ñ o s mantener su a u t o n o m í a fi-
nanciera e c o n ó m i c a , social y p o l í t i c a , 
al p rop io t iempo que prefieren los pro-
doctos i b é r i c o s á los de oualquier o t r a 
n a c i ó n , desean fomentar la i n m i g r a c i ó n 
con habi tantes de la P e n í n s u l a toda 
vez qne contando la f e d e r a c i ó n con 
800.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de t e r r i -
to r io , no tiene m á s qne 2 l t 4 hab i t an-
tes por k i l ó m e t r o cuadrado. 
L a s producciones coloniales, a z ú c a r , 
café y tabacos, que t a n grande supre-
m a c í a daban a l mercado e s p a ñ o l en 
todo el l i t o r a l del M e d i t e r r á n e o , han 
pasado a l domin io norteamericano, y 
de a h í l a necesidad de la i m p o r t a c i ó n 
de los p a í s e s sod americanos. 
De la rec iproc idad qoe se establezca 
por el nuevo t r a t ado de comercio entre 
E s p a ñ a y el B ra s i l depende el acceso 
to ta l de nnestros productos á d icho 
mercado, expor tando algo m á s qne los 
vinos , aceites, conservas, tej idos y 
g é n e r o s de punto , poes hasta las ma-
nifestaciones de la i n d u s t r i a m e c á n i c a 
y e l é c t r i c a t e n d r á n a l l í d i g n a coloca-
c ión . 
Europa y America 
IMPOETACION G E N E R A L 
D E VINOS E N I N a L A T E R U A 
Grande e x c i t a c i ó n ha causado e n t r e 
los hombres de empresas y negocios, 
los ú l t i m o s descubrimientos de unas 
minas de p e t r ó l e o en terrenos de la 
secc ión de T i jnana , cerca de l a l í n e a 
d iv i sor ia , entre los Estados U n i d o s y 
M é i i c o . 
flan sal ido para el l o g a r des ignado 
grandes caravanas de exploradores , 
t an to del p a í s como del ext ranjero . Se-
g ú n el sen t i r de los Joteligentes, el 
nuevo dascubr imiento es un hecho y 
presenta halagadoras perspect ivas pa-
ra el po rven i r . 
SUIZA Y E L TRATADO D E COMEECUO 
F R A N C O - A M E R I C A N O 
L a s e c c i ó n de Aduanas del departa-
mento de Hac ienda de los Estados 
Unidos ha hecho saber que las conce-
siones otorgadas á F ranc ia en el 
Acuerdo comercial de mayo de 1898 
han cesado de aplicarse desde el 23 de 
marzo ú l t i m o á los productos de Sui -
za, por consecuencia de haber d e n u n -
ciado N o r t e A m é r i c a las o l á u s n l a s del 
t r a t ado de 1850 con la R e p ú b l i c a h e l -
v é t i c a , que aseguraba á los a r t í c u l o s 
de ambas naciones los beneficios de 
los derechos reducidos qne cua lqu ie ra 
de ellas, por t r a t ado ó arreglo comer-
c i a l , concediese á o t ro p a í s . 
Los derechos fijados en el A r a n c e l 
americano, s i n r e d u c c i ó n alguna, se 
ap l ican á las m e r c a n c í a s impor tadas 
de Suiza, á p a r t i r de la antee c i t ada 
fecha. 
F A M I L I A D E G I G A N T E S 
E n K e n t u o k y acaba de fallecer á l a 
edad de ochenta y dos a ñ o s , Mathf -w 
H o w a r d , ú l t i m o representante de una 
f a m i l i a de g igantes . 
E l padre de Mathew t e n í a seis pies y 
cua t ro pulgadas de t a l l a , pesaba 20ü 
l ibras . Su madre t e n í a seis pies y pesa-
ba 285 l ibras . 
De este ma t r imon io nacieron nueve 
hijos, todos los cuales h a c í a n honor á 
sus padres en sus colosales estacaras. 
Un ida la f a m i l i a c o m p o n í a una a l t u r a 
to t a l de 70 p i é s , y pesaba 2.008 l ibras . 
L a madre de Ma thew tuvo 12 herma-
nos, cuyas estaturas e x c e d í a n á l a su-
ya en a lgunas pulgadas . 
E l ú l t i m o representante de esta f a -
m i l i a de h i p o p ó t a m o s era c é l i b e y t e n í a 
g r an fo r tuna . 
E n su tes tamento ha dispuesto qne 
su c a d á v a r sea inc inerado y encerradas 
las cenizas en una caja especial—es-
pecial h a b í a de ser—que é l t e n í a pre-
parada desde hace bastantes a ñ o s . 
¡ L á s t i m a que de u n M a t h e w , se pier-
do la semi l la . 
D E S C U B R I M I E N T O D E MINAS 
D E P E T R O L E O E N MEJICO 
S e g ú n la ú l t i m a e s t a d í s t i c a of icial 
pub l icada , la i m p o r t a c i ó n de vinos en 
la G r a n B r e t a ñ a , d u r a n t e el pagado 
mes de a b n l , comiiarada con i g u a l pe-
r í o d o de 1838 y 1899, ha sido la ai-
g u í e n t e : 
1:G8 18(J9 1900 
Galones Galonea Galones 
Francia 650,201 045.153 5:30843 
Portugal 317.0U0 321710 28I .45Í 
España t into 174.500 10J.758 150.513 
I d . blanco.. 13J.527 142.08) 132.238 
Otros países. 2-40.100 '¿yS.lW 254.298 
Totales. ,1.519.237 1.557.411 1,3 .4.343 
Departamento do A=rrioulturi dolos E - U . 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DECOSECHAS D 2 L 
W E A T H E R B U R S A U 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
EL 11 DE AGOSTO DE 1900. 
Edi f ie io de la Hacienda, 
Habana, agosto 13 de 1900. 
L l u v i a s . — H a n c a í d o de l igeras á 
moderadas , en el N . Habana , N E . Ma-
tanzas , par te del O. y en el N E . San -
t a O la ra y en el S E . Sant iago; y de 
abundan t e s á muchas en el SO. y N E . 
P i n a r del E i o , S. Habana , S E . P u e r -
t o P r í n c i p e y SO. Sant iago. 
I n f o r m a n qne no ha l l o v i d o en e l 
N O . P ina r del R io , pa r tes del N E . H a -
bana, N O . y partes del SO . Matanzas , 
par tes de l O. Santa U l a r a y N . Puer -
to P r inc ipe . 
Se necesi tan, en general , en los d i s -
t r i t o s en que no ha l l ov ido ó han cal-
do l l u v i a s l igeras , y t a m b i é n en el N B . 
San ta Olara , y N O , y SE . Sant iago. 
Su a b u n d a n c i a ha hecho suspender los 
t rabajos a g r í c o l a s en el N E . P ina r de l 
Rio , SO. Habana y N E . Santa Olara ; 
y atrasado las operaciones del campo 
en el SO. y par tes de l S E . Habana , y 
en partes del N O , Santa U la r a , m i e n -
tras que el t i empo seco ha favorecido 
los chapeos y aporques en partea de l 
N B . y de l S E . Habana y del SO. San-
t a Olara, y en N O . Sant iago. E n este 
ú ' t i m o pun to se espera que las l l u v i a s 
ablanden la t i e r r a para a ra r y sem-
brar la segunda cosecha de maiz. 
Temperatura.—Los corresponsales i n -
fo rman , en general , dias excesivamente 
c á l i d o s , con m á x i m a s temperaturas de 
89° á 90: y m í n i m a s de 04° á 79°. 
Tabaco.—Pueden darse por t e rmina-
das las escojidas en el SO. P i n a r de l 
R i o ; c o n t i n ú a n en el N E . ; y han empe-
zado en el BO, Habana y Santa C ia ra , 
L a cosecha esta casi toda en las casas 
en e l N O . Sant iago, y adelantan loa 
p r e p a r a t i v o s para echar semilleros ea 
el SO, P i n a r de l R io y Santa Clara y 
N O . Puer to P r í n c i p e . 
C a ñ a . — E l estado de esta p l a n t a s i -
gue a ú n en condiciones notablemente 
favorables en genera l , con ind ic ios de 
una zafra m á s qne excelente, excepcio-
na l , en todas partes, excepto en a l g u -
nas de l O. de Matanzas , donde t ienen 
a c t u a l m e n t e g r an necesidad de agua 
los campos; lo que t a m b i é n le sucede á 
las de p r i m a v e r a y nueva de los terre-
nos al tos y secantes en partes del N O . 
San ta C l a r a . C o n t i n ú a n los chapeos 
y aporques en el N E . Habana , a s í co -
mo las s iembras y p r e p a r a c i ó n de te-
rreno en el N E . Matanzas . Las c a ñ a s 
nuevas no se pueden aporcar, y se han 
suspendido las siembras, y e s t á a t ra-
sada la p r e p a r a c i ó n de terrenos, en e l 
N O . Santa O la ra . A l l í e s t á n los cam-
pos en mucho mejor estado qne ea 
i g u a l é p o c a de va r í o s a ñ o s pasados, 
s iendo t an e x t r a o r d i nar io el desarrol lo 
de la c a ñ a , que las de frío y p r i m a v e -
ra e s t á n del mismo t a m a ñ o ; y aquella , 
que se e s t á l i m p i a n d o , se e s t á acostan-
do . £ n el N E . San t a C la ra adelanta 
Función para la noche de \ioy 
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IA tercera mano de chapeo. E n el 8 B . 
Pne r to P r í n c i p e han aido pa r t i ca l a r -
mente b e n e ü o i o e a e las l l n v i a s á las 
Bienibr*8 ú l t i m a s , de las qoe se han he-
cho 45 c a b a l l e r í a s . Só lo un ingen io 
de impor t anc i a signe moliendo en el 
N O . Santiago; y se preparan terrenos 
p a r a s iembrras de frío: en el S13. son 
m á s favorables las condiciones que en 
l a semana anter ior ; v se han hecho al-
gunas siembras de medio tiempo. 
Frutos menores .—EñtÁn en buenas 
condiciones en el O. P inar del Rio , E . 
H a b a n a , O . Santa C la ra y S E . S a n -
t i ego . Las l l o v í a s ahondantes desa-
rrollan vigorosos los p l á t a n o s en el N E . 
P i n a r del K i o . Los fratos e s t á n muy 
cargados, especialmente los naranjos y 
BRuacates en el N B . Matanzas. E n el 
N O . Santa C la ra se preparan terrenos 
para viandas; y la cosecha de arroz, 
aunqoe se s e m b r ó poco, s e r á bnena; y 
pron to e m p e z a r á á cojerse: en alganoe 
de ese distrito se ha secado el maíz an-
tes de granar, por falta de hamedad. 
L a cosecha de este grano se e s t á cojien-
do en partes del SO. Santa Olara. L a 
de melones es abundante , y mny d a l -
ces, y se e s t á recolectando, en el N O . 
Poe r to P r í n c i p e . Los t ratos menores 
e s t á n escasos en el N O . Sant iago: y en 
S a r a á se preparan terrenos para sem-
b r a r p l á t a n o s . 
L a p i n t a d i l l a c o n t i n ú a matando cer-
dos en el N . P i n a r del Rio. 
El señor López Seña. 
A bordo de l vapor -cor reo e s p a ñ o l 
L e ó n X I I I , que f o n d e ó en puer to en la 
t a r d e dejayer , procedente de E s p a ñ a , 
r e g r e s ó á . e s t a c ap i t a l , de su v ia je á 
Eu ropa , a c o m p a ñ a d o de su h i jo , nues-
t r o qner ido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa el Sr. D . J u a n L ó p e z S e ñ a , 
D i r e c t o r de l Avisador Comercial y Se-
c re ta r io de la Lon ja de V í v e r e s . 
Env iamos a l quer ido c o m p a ñ e r o 
nuest ro afectuoso saludo de bienve-
n i d a . 
Esp ía c i s r a a l é íniastÉl. 
VASCONGADAS 
E n la j a n t a anual de accionistas del 
f e r roca r r i l Cen t r a l de V i z c a y a , a c u d i ó 
n n a r e p r e s e n t a c i ó n numerosa de ac-
ciones, pues e x c e d i ó de c incuenta por 
c iento de las qne e s t á n en c i r c u l a c i ó n . 
L a j u n t a o y ó con g ran s a t i s f a c c i ó n el 
p r ó s p e r o y desahogado estado de la 
C o m p a ñ í a , cuyos beneficios, á pesar de 
ser cuantiosos en la ac tua l idad ,hay pro-
babi l idades muchas de que aumenten 
en breve t é r m i n o , con la ape r tu ra del 
f e r roca r r i l de San S e b a s t i á n , que i n d u -
dablemente t e n d r á logar en el mes de 
j n l i o , y l a c o n s t r n o c i ó n de el de D u -
rango á las minas de A x p e - A r r á z o l a y 
6 E l o r r i o , que debe realizarse mny en 
breve. 
mente desconocen los m é d i c o s , casi en 
to t a l i dad . 
L a medicina por ejemplo, e s t á t an 
atrasada porque los m é d i c o s no saben 
encontrase! or igen de las enfermeda-
des. Las buscan siempre donde fre-
caentemente no se encuentran j a m á s , 
esta es l a causa de sas grandes fra-
casos. 
El los no saben que no hay enferme-
dades, sino enfermos, y af i rmando que 
su o í r c n l o de a c c i ó n e s t á en los efectos 
niegan por sobra de descreimiento el 
or igen de casi todas las enfermeda-
des. 
L a verdad no paede manifestarse 
oando no sabe comprenderse porque 
lia cons t i taye un error para aquellos 
•e no e s t á n capacitados para enten-
der la . 
E s t a c a la r a z ó n por qne loa rea l -
mente sabios son tan parcos en d i fun-
i r l a , 
L a d i fus ión de las verdades no com-
prendidas, es la cansa de la mayor 
par te de las controversias y el o r igen 
de casi todas las obscuridades, deter-
minando grandes inconvenientes pa ra 
ue la personalidad sepa lo que es y com-
prenda la s i gn i f i c ac ión de la e v o l u c i ó n 
t r a v é s del in f in i to . 
Los l lamados hombres de ciencia no 
son por lo coman m á s que expositores 
de verdades no comprendidas por ellos 
mismos y que necesitan conocer por no 
procedimiento muy d i s t i n t o del em-
pleado para comprender las . 
A la ve rdad se va por varios medios 
poro todos ellos necesitan si ha de ser 
p u c t í f e r a de ana c o n d i c i ó n indispensa-
ble; el bien. L a rea l idad sin la subje-
t i v i d a d es inú i i l para la c o m p r e n s i ó n 
de la ciencia, y s e r í a t an difícil hacer 
comprender á la human idad lo que se 
apunta en la ca r ta á que me he referi-
do sobre las razas y rondas y hasta 
sobre las cadenas planetar ias como se-
r í a d i f i c i l exp l ica" la d i ferencia que 
existe entre el A d a m del. p r i m e r oa-
p í t a l o del G é n e s i s y el A d a m del se-
gundo s e g ú n la B i b l i a . 
Por lo d e m á s , para l legar á l a ver-
dad por medio de la ciencia es preciso 
sa turar esa ciencia de desprendimien-
to de todo lo que sea personal , de har-
m o n í a de a l t ru i smo, de bondad, en 
una palabra . 
E l hombre qne no sabe ser bueno 
no puede ser sabio, por que la ma ldad 
es la n e g a c i ó n de la s a b i d u r í a . 
Nosotros sabemos que hay hombres 
que emplean su saber en p rac t i ca r el 
m a l , pero sabemos t a m b i é n que ese 
mal e» t r ans i to r io , por que la sabidu 
r í a alcanzada por las partes oons t i t u 
yentes de todas las ac t iv idades en 
ambas ó r d e n e s , lo mismo en el obje t ivo 
que en el enbjet ivo es la verdadera 
s a b i d u r í a que es la s a b i d u r í a de la 
ve rdad y del b ien . 
J O S É MARÍA MASSO. 
U N T O S V A R I O 
REMITIDO 
L a necesidad de ausentarme por bre 
Tes o ías de esta cap i t a l me Impidió r e -
f e r i rme á una ca r ta pub l icada en el 
D I A E I O DE LA MARINA del viernes 10 
del ac tual y cuya car ta me sugiere con 
sideraciones que, siendo á mi j u i c i o de 
ac tua l idad oreo conveniente dar á co 
nocer. 
S e g ú n he podido informarme, so tra 
t a de dar una eonferencia para d i fun 
dir ideas sobre problemas de l a m á s 
Bita t rascendencia relacionados con la 
P s i q u i a t r í a , basados en i m p o r t a n t l 
Bimos t rabajos presentados en acade-
mias c i e n t í f i c a s por hombres v e r d a -
deramente sabios, por v i r t u d de cuyos 
trabajos se ha ensanchado macho el ya 
Tasto campo de la Peico-flBioa raoder 
na, y t r á t a s e , t a m b i é n , de poner de 
manifiesto los asombrosos d e s c u b r í 
miontos en el campo de la e lec t r ic idad 
y el vapor ; el O d pensante descri to por 
Eelohembaoh y V a n He lmou t ; las on-
das e t é r e a s de l a luz y aquellas de las 
m i c r o c ó s m i c a s v ibraciones & . 
S e g ú n el au tor del mismo trabajo, 
empieza de nueve siglo con el sol de 
Vida p s í q u i c a , l a m e n t á n d o s e que los 
odios y las ambiciones mundanas ha 
gan su rg i r guerras y destrucciones en 
todas partes, mien t ras hay hombres 
que es tudian y se sacrif ican para ofre 
cer á la h u m a n i d a d b á l s a m o s y con-
suelos con t ra los males que de todas 
partes le acosan. M u y bien, muy loa 
ble y muy d ignos nos parece todo esto 
sobre todo, si loa hombres se resuel 
ven á propender a l de tenvo lv imien to 
de la mora l , que es para nosotros lo 
fundamenta l . 
Nada se hace con el engrandecimien 
de las ciencias, si estas permanecen 
aisladas en el vasto campo de los con 
trastes y los antagonismos, 
Las ciencias no son solamente a p l i 
cablea á la r e a l i z a c i ó n de grandes des 
cubr imien tos , n i estos resuelven nada 
sí no e s t á n sostenidas por un p r o p ó -
s i to m á s a l to , por que, d e s p u é s de to 
do, saber no es comprender. 
No basta ser sabio; es necesario ser 
bueno. 
Cuantos sabios hay que cons t i tuyen 
u n verdadero azote para la human idad 
y en su personal esfera de a c c i ó n , am 
parados en su saber, por regla general 
de resultados e f í m e r o s y d e s p u é s de 
todo convencionales, real izan actos d 
verdadera i n d i g n i d a d y luego de pa 
esar su v i l l a n í a encubier ta con el a n t i 
fáz , de la m á s despreciable h i p o c r e s í a 
hay que dar con ellos en los estable 
oimientos correccionales y q u i z á s en 
a l g ú n presidio? 
N e c e s í t a t e hoy, para qae la cienci 
d é un paso gigantesco, que las coml i 
clones morales marche al u n í s o n o con 
las especulativas, pues siendo como son 
los grandes descubrimientos, hijos m á s 
de la i n t u i c i ó n que de la i n v e s t i g a c i ó n 
nos vemos precisados á desenvolve 
por medio de la m e d i t a c i ó n lo qne lia 
matnos el sexto sentido,—que necesita 
' para manifestarse de un ó r g a n o cuya 
funciones son desconocidas para la in 
mensa m a y o r í a de los m é d i c o s y 
sabios—y que es indispensable para 
que la ciencia sea cada vez más fác i l 
y el n ú m e r o de investigaodores cad 
vez m á s n ú m e r o s o . 
L a ciencia es nn haz de hechos del 
cual hay que entresacar los defeotoa 
6 mejor dicho, los que resu l tan nega 
t ivos , y cuya n e g a c i ó n depende de 
ignoranc ia de los mal l lamados sabios 
qne, por regla general, o l v i d a n la par 
te m á s impor t an t e del m é t o d o d e in 
v e s t i g a o i ó n , haoiendo caso omiso de 1 
par te complementar la que frecuento 
EL GENERAL WOOD 
S e g ú n te legrama rec ibido en el Go-
bierno General , ayer l l egó á Nuev i t aa 
el vapor Baker conduciendo al general 
W o o d y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
H o y s a l d r á n probablemente para 
Pue r t o Padre . 
LOS MAESTROS CUBáNOS 
A y e r se r e c i b i ó en el Gobierno M i l i -
t a r de la isla el s iguiente t e legrama 
del Super intendente de las Escuelas 
p ú b l i c a s , M r . A l i x e s E v e r e t t F r y e fe-
chado en Bos ton el d ia 14 de l ac tua l : 
General W o o d . 
Habana, 
Loa maestros cubanos s a l d r á n de 
Bos ton en los t ranspor tes el jueves por 
la m a ñ a n a . I r á n en t ren de New Y o r k 
á W a s h i n g t o n . R e t o r n a r á n á Nueva 
Y o r k el d o m i n g o por la noche. V i s i t a -
r á n la Academia M i l i t a r de W e s t Point. 
el lunes y la c iudad de New Y o r k el 
martes. Los t ransportes s a l d r á n para 
F i l a d e l t í a el martes por la noche y es 
t a r á n en esta c iudad el m i é r c o l e s y el 
jueves. Todos los t ransportes s a l d r á n 
de F i lade l f i a para la H a b a n a en la no-
che del jueves. E s t a r á n en la H a b a n a 
el martes por la m a ñ a n a . Quiere usted 
autor izar al depar tamento de ¿Q.aar te r -
master para que provea de ve in te p r á c -
ticos á los maestros para que v i s i t en 
la fortaleza de la Cabana el martes al 
medio d ía? E l los c o m e r á n en los t rans-
portes. A la una de la tarde v i s i t a r á n 
la c iudad de la Habana. R e t o r n a r á n 
en lanchas á los t ranspor tes el martes 
por l a tarde. Los t ranspor tes s a l d r á n 
de la Habana el martes por la noche ó 
m i é r c o l e s por la m a ñ a n a . Los maes-
tros s a l d r í a n muy satisfechos si se les 
d ie ra una r e c e p c i ó n en Palacio en su 
v i s i t a á la Habana el martes por l a 
t a rde . 
Frye. 
E l te legrama que a n t e c é d e s e le ha 
t r a s m i t i d o al general Wood que se en-
cuent ra en N u e v i t a s y ha contestado 
manifestando que siente no encontrar-
se en esta c iudad al regreso de los 
maestros desu e x c u r s i ó n á los Estados 
Unidos , pero que se den las ó r d e n e s ne-
cesarias para que tenga efecto en Pala-
cio una r e c e p c i ó n en honor de los 
maestros el d í a qne regresen. 
T a m b i é n manifiesta dicha au to r idad 
en en te legrama que el Qaar te rmaa te r 
í a c P i t e los remolcadores para que de-
sembarquen los maestros y 20 p r á c t i -
cos á que hace referencia en su des-
pacho M r . F r y e . 
TOMA D E POSESION 
A y e r t a rde tomaron p o s e s i ó n d e s ú s 
cargos de Di rec to r y Vocales, respec-
t ivamente , del Consejo Escolar de la 
Habana , los setlores don A l f r e d o M . 
Aguayo , don A l e j a n d r o M ' L ó p e z , don 
Manuel D e l f í n , don C á n d i d o Z a b a r t e , 
don J o s é Gregor io Campos, don Gon-
zalo A r ó s t e g u i , dou Vicente de la 
Gua rd i a y Eduardo F . P l á . 
EL CONDE DE DAS 
E l teniente de P o l i c í a , Sr. T o r r i e n -
te, cumpl iendo ins t rucciones del gene-
ra l C á r d e n a s , o c u p ó ayer, en la fa rma 
cia de San M i g u e l esquina á A m i s t a d , 
una f ó r m u l a del D r . A . de Sarak, con 
de de Das, regis t rada en dicho esta 
blecitniento con el n ú m e r o 18,121, y 
por valor de 90 oentavos. 
D icha f ó r m u l a ha sido r e m i t i d a por 
el general C á r d e n a s al Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o Sur, para que 
sea unida á los documentos enviados 
an ter iormente . 
S e g ü n nuestros informes, ayer se 
p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e en el Juz-
gado del d i s t r i t o Sur el conde de Da^, 
con objeto de protestar de los cargos 
que con t ra su personal idad ee hace en 
la prensa de esta oap i t a l . 
E l conde de Das, parece que ofrec ió 
á l a au to r idad j u d i c i a l comparecer 
nuevamente hoy, al medio d ia , acom-
p a ñ a d o de su abogado y de los doon-
mentos que acredi ten su persona y 
cargos que ejerce. 
EL MEETINO DE ESTA NOCHE 
E n la fiesta i n a u g u r a l del C í r c u l o 
de la U n i ó n D e m o o r á t i o a que se efec-
t u a r á esta noche, á las ocho, en el G r a n 
teat ro de T a c ó n , los oradores ocupa-
r á n la t r i b u n a en el s iguiente orden: 
A r í s t i d e s A g ü e r o . 
A n t o n i o G o v í n . 
F ide l G . F i e r r a . 
El iseo G ibe rga . 
Rafael M o n t e r o . 
Ensebio H e r n á n d e z . 
EL CONSEJO ESCOLAR 
A y e r c e l e b r ó su p r i m e r a s e s i ó n el 
Consejo Escolar de la Habana, nom-
brado recientemente por el Goberna-
dor M i l i t a r de la isla. 
Se a c o r d ó con t inuar en se s ión per-
manente y fueron nombrados Presi-
dente y Secretario, los—«eneres don 
Ale j and ro M a r í a L ó p e z y don A l b e r t o 
Barreras , respect ivamente. 
LAS OBRAS MUNICIPALES 
E l Gobernador G e n e r a l ha resuelto 
qne no se h a r á cargo la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s de trabajos ni servi-
cios puramente municipales sino co-
mo e x c e p c i ó n de aquellas obras que 
ee hayan emprend ido con fondos d e l 
Tesoro y que por au costo no pueden 
ser cont inuadas ó debidamente a t en -
didas por los mun ic ip ios . 
Respecto á los caminos en t re Que-
mados y el Cementer io de Co lón y en-
t re los cuarteles de Colombia y la pla-
ya de Mar ianao se han declarado v í a s 
mi l i ta res y c o n t i n u a r á n bajo la inspec-
c i ó n del comandante m i l i t a r corres-
pondiente . 
DELEGADOS 
E l C o m i t é del P a r t i d o Nac iona l Ou-
b a ñ o del bar r io de Santa Cla ra , ha 
acordado en so ú l t i m a s e s i ó n , apoyar 
ante la C o n v e n c i ó n de dicho pa r t i do la 
cand ida tu ra de los s e ñ o r e s don M i g u e l 
Gener y R i n c ó n , don A n t o n i o S á n c h e z 
de Bus tamante y don Rafael F e r n á n -
dez de Castro, para delegados de la 
A s a m b l e a cons t i tuyen te qoe se r e u n i -
r á en esta c iudad el p r imer l ú n e s del 
p r ó x i m o mes do Noviembre . 
DE OBRAS PÚBBIOAS 
Se ha d ispues to que á l a mayor b r e -
vedad informe la Je fa tu ra de l a H a -
b a ñ a acerca de la so l ic i tud del A y u n -
tamien to de Santa M a r í a del Rosario 
para establecer postes para nna l í n e a 
t e l e fón i ca qne le ha sido autor izada á 
la o r i l l a de la carretera. 
A l Jefe del d i s t r i t o de S m t a C l a r a 
se le ha ordenado que redacte el pre-
supuesto para l a r e p a r a c i ó n de c a m i -
nos de acceso al nuevo puente cons-
t r u i d o en Rodas sobre el r ío " D a -
m n j i . 
E ¡ Gobernador General ha aprobado 
el pedido de fondos para el mes ac tua l 
hecho por la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas y de las modificacionea en 61 in -
t roducidas entre las que e s t á la sopre-
s ión de la plaza de guarda muelles del 
de Giba ra . 
H a sido nombrado Ingen ie ro encar-
gado de la c o m i s i ó n de estudios n ú m e -
ro 2 del d i s t r i t o de Santiago de Cuba, 
el s e ñ o r don J o a q u í n C h a l ó n . 
la A l c a l d í a M u -
que no e s t á en 
L A ORDEN 245 
E l Gobernador M i l i t a r ha dispuesto 
que la orden n ú m e r o 215 del C u a r t e l 
Genera l que t r a t a de viajes y oomi-
sienes de empleados, no es ex tens iva 
á los mun ic ipa l e s . 
UNIÓN DEMOCRATICA 
B a r r i o de San L á z a r o , 
Se avisa á loe miembros de este 
C o m i t é , que por v i r t u d de la i n a u g u -
r a c i ó n del C í r c u l o la J u n t a o r d i n a r i a 
que d e b í a celebrarse el d í a 10 del ac-
t u a l , se transfiere para el viernes 17, á 
la hora y en el local de cos tumbre . 
Habana , agosto 15 de 1900.—El Se-
cre tar io , Carlos Cruz. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Es ta noche, á las ocho, c e l e b r a r á se-
s ión la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l del Par-
t ido Nacional Cubano, en los altos del 
ca fé M a r t e y Belona. 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á en 
A r r o y o Naranjo un meeting de d i ch a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a y en el que toma-
r á n parte los s e ñ o r e s Messonier, L a 
Tor re , Al fonso y otros. 
Movimiento M a r í t i m o 
E L E I O N I E R 
Para Matanzas ealir ayer el vapor ale-
mán "Pionier" con carga de t ránsi to . 
E L F O L S J O 
El vapor noruego de este nombre salió 
hoy para Tampicc. 
M A R G A R I T A S I N T E S 
Este bergantin español ealió hoy con 
rumbo á Barcelona. 
E L A L I C I A 
Este vapor español fondeó boy proceden-
te de Liverpool y escala, con carga general. 
E L L A F A Y E T T E 
El vapor francés salió hoy para Coruña, 
Santander y Saint Nazaire, llevando carga 
genera) y 168 pasajeros. 
E L L E O N X I I I 
E l vapor correo español ':Loón X I I I " 
qoe fondeó en puerto ayer tarde proceden-
to de España y escalas, trajo 92 pasajeros 
paraeata capital y 72 da t ráns i to para Ve-
racruz. 
E L M I A M I 
E n t r ó en puerto esta m a ñ a n a procedenl© 
del de su nombra con carga y 17 pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
Hoy salió para New Orleana el vapor 
americano "Wbi tney ." 
E L B E R G A N T I N P R U D E N T E 
En la m a ñ a n a de hoy regresó á este 
puerto procedente de las islas Tortugas, 
donde por orden de la Sanidad del puerto, 
fué á fümiffdrso p^r proceder do puerto i n -
festado, por la peste bubóaica, el bergan-
tín español "Prudente." 
iLdxiana ds la ü a b a n a -
se ha contestado á 
n ic ipa l de la Salud 
as a t r ibuciones de la S e c r e t a r í a de 
Obras p ú b l i c a s hacerse cargo por sí 
de las reparaciones de las calles de 
aquel la p o b l a c i ó n sin orden especial 
del Gobernador G e i e r a l . 
EN P I N A R D E L TIO 
Catorce maestros y maestras y d i e -
cisiete de sus aux i l i a res soa los que 
han dejado de c o n c u r r i r á la E n c i e l a 
de Verano de F i n a r del Rio . 
Con los sueldes que d e j a r á n de per-
c ib i r , o u y o i m p o t t e calculamos en mas 
de 3 000 pesos s^ cubren con exceso 
los gastos del sostenimiento de d icha 
escuela, 
RENCSOTAS 
Don Carlos Toledo h * prenentado l a 
renuncia del cargo de vooal de la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de Cienfueges. 
H a presentado la renunc ia de su 
destino en el hospi ta l ' •Poournl l '4 de 
Sagua,del cual era a d m i n i s t r a d o r , don 
Migue l G. C r i s t o , 
E l s e ñ o r M a r i n o Coi t t íb ra , i/a p r e -
sentado la renuncia , que no le h v sido 
a d m i t i d » , del cargo de concejal del 
ayun tamien to de Cienfuegos. 
REHABILITACIÓN 
E l s e ñ o r don Jo-^é C a r b ó ha sido ha-
b i l i t ado para ejercer eu la A d u a n a de 
Matanzas, como agente de despacho, 
l e v a n t á n d o s e l e la p r o h i b i c i ó n que f e 
le hizo para serlo en 17 de a b r i l de l 
corr iente ano, p r o h i b i c i ó n que en nada 
perjudicaba sn buena o p i n i ó n y fama 
EL PADRB MENDEZ 
A y e r d e b i ó embarcar para los Be t a 
dos Unidos el p r e s b í t e r o don A l b e r t o 
M é n d e z , cura p á r r o c o de la Ig les ia de 
Verealles, Matanzas . 
Tiene por objeto el viaje del p a d r e 
MC;ndcz, el hacer estudios de sagrada 
t e o l o g í a é i d iomaen la pa t r i a de W a s h 
ing too . 
COMPLACIDOS 
S e ñ o r D i rec to r del D I A R I O I 
MARINA. % 
M u y s e ñ o r nuestro. Rogamos á u s -
ted se s i r v a disponer la i n s ^ r s i ó n de 
las s iguientes l í n e a s , poc lo cual le an 
t ic ipamos las gracias m á s expresivas y 
quedan de usted attoe. y a. s. q. b. s. m 
—Juan M . C a b a l l e r o . — J o s é C. P é r e z 
Como quiera que en estos ú l t i m o s 
diae se ha puesto á la venta en esta 
cap i t a l y t a l vez en el in te r io r , u n f o -
l le to qne aunque á la l igera t r a t a del 
ru idoso proceso i n s t r u i d o con t ra el 
doctor Pedro Pif ian de Vi l legas , y p u 
diera creerse e r r ó n e a m e n t e por a l g u n a 
persona qne este es nuestro l i b r o , i n 
t i t u l a d o "Los mat r imonios del D i a b l o 
ó el proceso P i ü á n de Villegas,4* apre 
s u r á r a o n o s á dar el a ler ta al p ú b l i c o 
con el fin de ev i t a r l e lastimosa equi 
v o c a c i ó n . 
Nues t ra obra v e r á la luz p ú b l i c a 
muy eu breva, pues solo esperamos se 
dicte sentencia por el Supremo T r i b u 
nal , confirmando ó casando la d i c t a d a 
por la A u d i e n c i a de la Habana . 
B8TAD0 O S LA. RSOAOOACIÓS 





I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 
travesía . . . . . . 
Idem cabo t a j e—. . . . . . 
Derecho consu la r—. . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . 
I d . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Multa 
Varios conceptos 















Total $ — - , 41577 50 
Habana 15 de agosto de 1900. 
l l E C á B i l i i T á l 
C A S A S D S C A M B I O . 
CemeneB * 6-32 Plata 
En cantidades á 6.34 plata 
Luisas á 5.05 plata 
En cantidades * 5.06 plata 
Pinta . -- 8-Í a 83 valor 
B i n e t é " " ' " . ' 8 á 8 i valor 
RRÍUSTÍU) C I V I L 
ü g o s t d 15 
N A C I M I 3 N T O 3 
DISTRITO NORTE. 
2 varones, blancos, lepítimos. 
M A T x ? I M 0 N t O 3 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Luiea Cárdenas, 24 años, blanca, Haba 
na. Galeano 15. Nefritis. 
Marta P í rez 3 años, blanca, Habana, 
Gervasio 47. Perniciosa. 
Santiago Paez, i me?, negro, Habana, 
águ i l a 40. Tótano Infantil. 
DISTRITO SUR: 
María Teieíra, 3 meses, blanca, Habana, 
San José 78. Bronquitis. 
Caridad Izquierdo, 8 días, blanca, Ha-
bano, San Rafael 140. Tá tano infantil 
ü l égo Martiuez, 33 años, blanco, Haba-
na, Sitios 136: Enteritis. 
Ignacio San Román, 2 meees, blanco, 
Habana, Sitios 102. Aneurisma. 
Ramona Gutiérrez, 3 años, blanco, Ha-
bana, Carmen 16. Ingesta. 
Luís- López, 1 año, blanco, Habana 
Campanario 133. Enteritis, 
Natalia Sopeña, 60 años, negra, Haba 
na. Industria 129. Esclorosis. 
DISTRITO ESTE: 
María Luisa Ainzurreta, 38 Años, blan 
ca. Habana, Carmen 17. Enteritis. 
Lucila Martínez, 1 mee, blanca, Haba 
na, Cuba 107. Bronquitie. 
Antonio Fernández. 22 años, blanco 
Habana, Lamparilla 43. Tuberculosis. 
Bibiana Arrovo, 6 años, blanca, Haba 
na, Lamparilla'80. Cáncer. 
DISTRITO OESTE: 
Horacio Molina. 20 3608 , mestiza, Haba-
na, Virtudes 52. Tuberculosis. 
José Llamas. 27 años, blanco, España, 
" L a Pui íe ima." Fiebre amarilla. 
Antonio Fernández, 1 año, blanco, Ha-
bana, Princesa 7. Meningitis. 
Bart do Rodríguez, CO años, blanco, Ca-
narias, ¡«aa Joaquín 57. Asistclia. 
Juan Ecbarte, 22 meses, blanco, Habana, 
Cerro 281. Meningitis. 
Leocadio Arará, 83 años, blanco, San-
tiago de Cuba, " L a Misericordia." Senec-
tud, 
Antonio Aguilo, 24 años, blanco, Espa-
ña, " L a Pur ia íma," Pneumonía. 





S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Noeva Y o r k , agosto 10. 
Oimbridge, agosto 16. 
L O S M A E S T R O S Ü Ü B A N 0 3 
Los maestros cubanos qaa han estado 
aEistiendo á las aulas de la Universidad 
do Harvard, en esta ciudad, con motivo 
del curso especial para los mismos dado 
r el referido centro docente, dieron ano-
che nna recepción de despedida en honor 
do sus amigos de los Estados Unidos, la 
cual tuvo gran resonancia y mucho éxito-
Los maestros cubanos han regalado á la 
Universidad de Harvard, con tal motivo, 
un jarrón artístico como prueba de grati-
tud por las much-s atenciones y favores 
que ha dispensado á los maestros cubanos 
durante su permanencia 7 cómo recuerdo 
de su grata estancia en esta ciudad. 
Tiensin, üb ina , agosto 10. 
E L F E I N G I P E T Ü A N 
Noticias recibidas en esta ciudad anun-
cian que el Príncipe Tuan, Jefa del actual 
movimiento contra los extranjeros en Chi -
na, está haciendo matar á todos Ies chi-
nos que simpatizan con les estranjsrcs-
Paris , agosto 10. 
L A S L E G A C I O N E S 
Se ha recibido un dapacho de Mr. P i -
chón, ministro de F/ancia en China, fe-
chado en Pekin el día 9, en el cual se con-
firma la noticiada la renovaoión del sitio 
de las legaciones extranjeras por parte de 
los chinos y el haber estos suspendido la 
remisión de víveres á las legaciones-
M. Pichan dice que t ienen'v íveres para 
ouince días más-
Londres , agosto 1G 
P R E P A B A T Í V O S Ü U I N O S 
Noticias recibidas de Cantón anun:ian 
que se nota extraordinaria actividad én-
trelas autoridades chinas de aquella, pro-
vincia en la dirección do grandes prepa-
rativos militares. 
Londres, agosto 10 
L O S I N G L S S S E E N S í l A N Q E l A l 
Han llegado el martes, 14 del actual, al 
puerto de Shanghai los trasportes milita-
res conduciendo las tropas inglesas do la 
India, destinadas á China. E l virey ha 
protestado contra el desembarque do las 
mismas y el vice almirante Soyraar, que 
se encuentra en Shanghai, ha telegrafiado 
á s u gobierno pidiendo instrucciones. 
W a s h i n g t o n , agosto 10. 
L A S F U E R Z A S A L I A D A S 
Corre el rumor de que las fuerzas co-
ligadas, qus salieron de Tionsin ei 4 del 
actual, coa el o::. 0̂ de sooorrsr a los es 
trarj 5ros que a u ^ j o i t m n n en la capital 
de China, llegaron al término de su viaja 
el lunes 13 del actual. 
Naeva Y o r k , agosto 10. 
E L ' • M A T A N Z A S 4 ' 
Precedente de la Habana ha fondeado 
en este puerto el vapor "Matanzas," de la 
casa Ward. 
W a s h i n g t o n , agosto 10. 
N E G R O S Y B L A N C O S 
A csusa de haber matado ayer un ne-
gro á un po'icía de esta ciudad, una mul-
titud do gente blanca de los barrios del 
oeste de Nueva York atacó ayer noche 
á los negros. Multitud de personas han 
resultado heridas con ese motivo. 
Nneva Y o r k , agosto 10 
N U E V A P R O P O S I C I O N 
E i gobierno de los Estados Unidos ha 
recibido una nueva proposición del prín-
cipe chino Li-Hung-Caang en la cual 
propone que las fuerzas coligadas no en-
tren en Pekin sino que espsren en la 
afueras donde se les entregarán los ex-
tranjeros qus aun residen allí. 
También proponía el P íncipe L i que 
las fuerzas coligadas no avanzasen más 
allá de Tung-Chcw donde se le reunirían 
algunas altas autoridades chinas encar 
gadas de negociar un armisticio' 
Wash ing ton , agosto 10. 
L O S J A P O N E S E S 
sabe que los japoneses han ocupado 
el 12 ¿el actual la ciudad china de Tung 
Chcw, situada á dieciseis kilómetros de 
Pekín y que continúan en dicha ciudad. 
Londres, agosto 10, 
L O S 0 H I N O 3 S E R E T I R A N . 
Les chinos se han retirado ante el 
avance-de las fuerzas coligadas. Loslan 
cares de Bengala que forman 'parte del 
contingente inglés dieron una carga con-
tra la caballería china compuesta de tár-
taros y mataron un porción de ellos. 
P a r í s , agosto 10 
D E P E K I N , 
M. Pichón telegrafía desde Pekín e 
nueve, diciendo que la legación francesa 
se encuentra rodeada de obras do fortifi-
cación levantadas por los chinos para s i -
tiar y atacar aquel ed'fido. 
Se dice nuevamente qus les boxea-
dores han confiscado los víveres desti 
nades á los extranjeros sitiados en las 
legaciones en Pekín. 
Londres, agosto 16. 
L O S B O E R 3 D I S G U S T A D O S 
Dice un despacho de la ciudad del Ca-
bo de Buena Esperanza, que el genera 
bcerPrinsloo, que recientemente se rin-
dió al general inglés Hunter en el Oest^ 
del Transvaal, ha minifaatado que los 
boers están muy disgustados coa el pra 
sidente K rugar-
Washington, agosto 16, 
N O H A B R A A R M I S T I C I O 
Se anuncia que el gobierno da los E s -
tados Unidos rechazará la proposición 
últimamente presentada al mismo por e 
príncipe Li-Hung-Chan.respscto á un ar-
misticio en China, y h i manlfastaic qaa 
sostendrá íntegra la propuisti he:hi an-
teriormente al gobierno chino sobre el 
particular, según anunciamaa anterior-
m nte en los telegramas de N u e s t r o 
se r u i d o p a r t i c u l a r . 
UNITIÍDSTATES 
ASSOCIATED P E S S S S E R V I C E . 
V I A . 
iV¿ic York, Awjust 10 h. 
C U B A N T E A O H B R S G A V E 
I M P R B 3 S I V E F A R E W E L L 
T O H A R V A R D Ü N I V B R S I T Y . 
T h 
Sí 
Cambridge , Masá . , A u g u ^ t l O t h . — 
e Cubi ia teaohera who have beeo 
a t t end ing the H a r v a r d U o i v e r s i t y , 
peoial Sammer Conrse gave a fare-
ell en te r ta inment last even ing to t h e i r 
merican Fr ionda w h i c h was a q n i t a 
ipressive affair and a re l enücesB .Tbe 
Cnban teachers presented opon t 'aat 
oocasiou a l o v i n g cnp to the 44f larvard 
ü u i v e r e i t y " as a k i n d t t k e u of t h e i r 
gr^ t i tude for the many í a v o r a an«l 
a t teat ioay had towards them w h i l e 
here. 
P R I N O B T Ü A N H A S 
F Ü L L S W A Y . 
Tien-T ' . ing , A n g a s t 10 :h .—Advices 
received here from P e k i a anaonoo 
t h a t C h í n e s e Pr ince T o a n , the h^ad o f 
the ant i -Foreigoera present movement 
is hav ing a l l the C h í n e s e sympath ize r s 
wich Foreigners exeonted. 
M I N I S T E R P I C H O N 
• C O N F 1 R M S N E W S A B O U R 
R E N E W A L O F S I E G E . 
Par i s , Franoe, A n g u s t l O t b . — M r 
P i c h ó n , the French Min i s t e r to C h i n a , 
has sent a despatch nuder date o f t h e 
9vh. inst . g i v i n g the news about t h e 
Fo re ign Lega t iens b e i c g again be-
sieged by ü h i n e e e and aleo confirma 
the c o t t i n g of f o f the supply ot r a t iona 
to the L í g a t i o n s . He adds t h a t t hey 
have food s n f ü c i e n t . t a last for fifteen 
days looger . 
M L L I T A R Y A C T I V I T Y 
A M O N G C H I N E S E 
I N T H E C A N T O N P R O V I O B 
L o n d o n , E n g l a n d , A n g n a t l G : h . — 
News received from C a n t ó n annonnee 
t h a t m i l i t a r y ac t iv i ty^among the Oh io -
eae io t h a t Prov ince ia moet pronouno-
ed. 
B R I T I S H M I L I T A RY 
T R A N 3 P O R T S R B A O H G D 
S H A N G H A I 
L o n d o n , A o g o s t 1 0 f h . — B r i t i s h M i f -
i t a r y Transpor ta h a v i o g on b o a r d t h e 
I n d i a a Troopa w h i c h have been crder -
ed to C h i n » , a r r i v e d a t Shangha i , 
China , on laat Tneaday, A n g n a t 14 th . 
The C h í n e s e V k e r o y haa pro tes ted 
againat the l a n d i n g o f B r i t i s h Troopa 
i n Shanghai and B r i t i s h Vice A d m i r a l 
Seymonr wbo-is now there haa asked 
the B r i t i s h Governmen t for ins t rac* 
tions. 
A L L I E S ' F O R O E S R B A C H E O 
P E K I N O N M O N D A Y 
W a s h i n g t o n , D . O., A o g o s t 1 6 t h . — 
I t is r epor tad tha t the A l l i e s ' forcea 
which t t a r t e d í r o m T ien -T^ ing on t h e 
•Ich. i na t an t to rel ieve the Fore ipgera 
fttill a t Pek in , have reached the C l i i n -
eae C a p i t a l on las t M o n d a y , A n g n a t 
15th . 
S. S. M A T A N Z A S 
New Y o r k , A o g o s t I G t h . — W o r d ' a 
l i n e s t e a m e r Matanzap, f rom H a v a n a , 
has a r r i v e d here safely tbia m o r n i n g . 
A N E G R O R M O B I N N E W Y O R K 
N i w Y o r k , A o g n s t l O t b . — O w i n g t o 
the k i l l i n g o f a Pol iceman by a negro 
in t h i a C i t y , a mob o f w h i t e people wae 
formed i n the W e e t S i d e and a t t a c k e d 
the negrees yesterday n i g h t . Scorea 
of persona w e r e i n j n r e d there io , 
U N I T E D S T A T E S 
R E J E C T E D F R E S H P R O P O S A L 
F R O M P R I N U B L I . 
WHPbington, A u g o a t IG-h. — T h e 
Uni ted States Government hüa rejected 
a fresh proposal made by C h í n e s e 
Pr ince L i - H n n g - O h a n g , propoaing t o 
del iver the Fore igners who are s t i l l i n 
Pekin somehwere i n the ontaide o í t h a t 
C i t y . 
P r ince L¡ also proposed t h a t t h e 
A l l i e ' a forcee advanc ing npon P e k i n 
wonld atop a t T a n g Chow where some 
H i g h C h í n e s e O f ü c i a l s w o n l d come t o 
negotiate for an a rmis t ice . 
J A P A N E S E O C Ü Ü P I B D 
T Ü N Q - C H O W . 
Wash ing ton , A n g n a t I G ^ h . — I t haa 
been learned tha t the Japunea* h a v e 
occopied the C h í n e s e Cicy of T o n g -
Chow, w h e r e they were on the l í í t b . 
being then on ly ten miles from P e k i n . 
Altos muy í'reseos y e^pacioMis 
Carlos I I I n. If23 al lado del paradero do Concha 
En ;o» bsjos iaf jrman. 6174 4a-16 41-17 
i l i S D E C O B R E 
San Fernando 
y Santa Rosa. 
Sociedad anón ima iodus lr ia l . 
Jnnla General—Se cita á todee loe acciouistai j 
tenedores de accioce» 6 tltu oe no ÍLÍ riptoe par» 
el domingo 19 del oorriento, á la una en pnnl'» de I * 
tarde, para celebrar Jauta g-joeral exUBordlcarU 
en los salones del Casino Espaüol. callo del Prado, 
on t i t a capital, arllcalo 27 del lieslammlo. L i f 
accionistas qne no hayan aM-t ido á la j tu .U ani»-
rior, deben ir provistos de l a s accionfs que posean 
para tomar r a i í n de rilas y de sos domu ihoa; ar-
tlcnlos 21, 32, 23 y 24 del R e g ó m e - t o . Los que no 
afl-tan 6 sean representados, quedarán sus acno* 
nesstjMas á loque se acuerde en la jm. t u ; los a-
cnerdosda é t t t , serin vilidos j ejecutivos, cual-
quiera que sea ol número de los conoarrentas, asi-
mismo quedarán tujeto» á lo qne previene «1 
t ( c u l o 2 l d e l a Ley de Bcciedades erpeciales i M i -
neia». y 40 del Uegiamento. 
19 Se acordará revocar los anteriores acuerdoi 
perindiclalee á la compañía, articulo 42 del Kogla-
UiSDtO. 
2? Un dividendo pasivo de 50 por ciento de la» 
aociones do la compafiia y de las que onda tenedor 
posea á favor de la Sociedad, v como valores en 
cartera destinados á la adquisición do más propie-
dades, para oc nsolidar las de la Couipatlía, articu-
lo 28 j levantar fondos para la (xplotaoidn de la» 
minas. 
3o Nombrar Presidente, Director y 8 vocale». 
El sefier Gobernador civil 6 an delegado do nm 
autoridad presidirá la Junta, como Presidert* na-
to, de las sociedades anónimas domUlltadas en 1» 
provincia desu mando, y para conocimiento de lo» 
Interesados, se publica esta convocatoria ea lo» pa-
riódicos y •Qaoeta» de esta capital, por Iguorarje 
sus domicilios. 
Eabani, Acostó 19 de 1900 —Por la Conilei5n, 
J 0 1 Ó F . 8ta. Kalalia. . . . . a4-.Ü 
MARIO DE LA NAHIBÍA Agosto is ^ 
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TJna hoja de 
mi Almanaque 
Ochenta y seis a ñ o s 
ae catnplen boy del d í a 
en que naoio, eo la ve-
cina c iudad de M a t a n -
zas, el t ierno y melan-
cól ico poeta J o s é Ja-
c in to M i l a n é a , a q u é l de 
quien d i jo o t ro poeta, 
como 61 delioado en sus 
conceptos, fácil en so 
i n s p i r a c i ó n — e l ino lv idab le Juan ü l e 
mente Zenea,— que bu p o e s í a era ^ 
p o e s í a de todas las é p o c a s . Y o le be 
v i s to en aquel la su c iudad na ta l , perd i 
da la r a z ó n , recluido en una d é l a s ha 
bi taciones de su casa, sin que por su 
frente serena y por sus ojos sin fijeza 
pasase un rayo de aquel la i n s p i r a c i ó n 
que en d í a s mejores le hizo arrancar á 
BU l i r a cantos dulces y delicados, casi 
s iempre, algunas veces, varol ines y v i -
brantes . Y he formado parte t a m b i é n 
de aquel numeroso cortejo que en la 
t « r d e del 15 de noviembre de l8G3, lle-
vando á su frente al ¡ l u s t r e Doc to r don 
l i a m ó n Zambrana , a c o m p a ñ ó el c a d á 
ver hasta el cementerio, desde su an 
t i g o a casa callo de Qelaber t . Y recog í 
con l á g r i m a s en los ojos y dolor en el 
c o r a z ó n la hermosa despedida que d i ó 
a l poeta su hermano, el insigne m é d i c o 
habanero que fué á c u m p l i r , en n o m -
bre de las letras cubanas, el m á s peno-
so de los deberes y á rendir al bien 
l lo rado desaparecido el ú l t i m o de los 
homenajee. Muchos a ñ o s han pasado 
desde esa fecha; en la penosa j o rnada 
d é l a v i d a ei cuerpo entonces erguido 
se ha encorvado, la nieve d é l a vejez 
ha blanqueado la cabeza, los desanga-
fios y las penas han lacerado el cora 
z ó n ; pero la memoria conserva fresco 
aquel cuadro de dolor inmenso r e p r e -
sentado por l a muerte del poeta que 
h a b í a cantado. De codos sobre el puente, 
dando sal ida á sus m á s í n t i m o s senti-
mientos. ¿ D ó n d e fué á parar el a r t í c u l o 
que con este mot ivo e s c r i b í , con mano 
convulsa , a l vo lve r del cementerio? 
¡ Q u i é n sabe! Mejor que estas lí-
neas, trazadas entre el incesante v a i -
v é n de la v i d a y el rudo a g u i j ó n del 
t rabajo, o c u p a r í a n la presente HOJA 
DE M I ALMANAQUE. 
E n el p r ó l o g o de sos p o e s í a s , p u b l i -
cadas en N u e v a Y o r k por su hermano 
Feder ico , d e c í a o t ro insigne desapare-
cido, don C i r i l o V i l l a v e r d e , hablando 
del medio ambiente en que se d e s a r r o l l ó 
l a i n s p i r a c i ó n del poeta: " N o ofrecien-
do grandes a t rac t ivos n i l i t e ra r ios n i 
sociales aquella c iudad (Matanzas) , en 
la cual s in embargo e m p e z ó á publ icar -
se el mejor p e r i ó d i c o que j a m á s v ió la 
l uz en Cuba (alude á la A u r o r a de Yu-
m u r í ) , se e n t r e g ó M i l a n é s a l estudio 
cont inuo y al comple to re t ra imien to , 
con menoscabo de su sa lud, desarro-
l l á n d o s e desde entonces los g é r m e n e s 
de aquel la dolencia cont inuada que lo 
l l e v ó al sepulcro. 
E s c r i b i ó M i l a n é s numerosas p o e s í a s , 
todas t iernas y en las que r i n d i ó cu l to 
á la mora): s í n t e s i s de ellas puede de-
cirse que es la s iguiente estrofa d é l a 
que se t i t u l a E l beso, y en la cual refie-
re que se e n c o n t r ó el poeta con su 
amada, nna noche, en el j a r d í n , que 
l a r e q u i r i ó de amores, y quiso deposi -
ta r u n beso en su casta frente, pero 
que teniendo march i t a r sus labios la 
pureza de su a lma, h u y ó de aquellos 
s i t ios . Y exclama: 
Así pensé, y fuíme en paz 
dejándola intacta y pura, 
y lágrima de ternura 
bañó mi faz. 
L a madrugada, Su alma, L a fuga de 
la t ó r to l a , Requiesca í i n pace, su ga l l a r 
da d e m o s t r a c i ó n de sus sentimientos 
delicados y de esa r e c t i t u d de concien-
cia. D i ó a l teatro varias obras; entre 
ellas, el proverbio A buen hambre no 
kay pan duro, a b r i ó las puertas al pú -
bl ico en la solemne i n a u g u r a c i ó n del 
Tea t ro Esteban. La mejor de sus obras 
d r a m á t i c a s es E l Conde Alare is , asun-
to que ya h a b í a n t r a t ado Lope de Ve-
ga , G c i l l é n deOas t ro y M i r a de Amez-
coa. H a b l a n d o de ese drama d e c í a el 
pa t r i a rca de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , 
don J u a n Eugenio Elarzenboaoh: " E s t á 
eFcrito en versos m á s que medianos, 
a lgunos trozos sobresalen por su du l -
zura y c o r r e c c i ó n , p u d i é n d o s e colocar 
entre loa mejores que ea la P e n í n s u l a 
ee escriben.*' 
M i l a n é s , antes de aquel la t e r r i b l e 
crisis de su v i d a , que lo t u v o duran te 
ve in te a ñ o s y hasta su muer te p r ivado 
de la r a z ó n , v i s i t ó á los Estados U n i -
dos, I n g l a t e r r a , F r a n c i a ó I t a l i a , y re-
g r e s ó á fines de 1849 á ü u b a y a e a los 
s í n t o m a s de la fatal doienoia. 
REPÓRTER. 
hrm L A V I O L E T A 
Se venden plantas y tbree. Paseo de Tdcon. ana 
cuadra an'.es de llez^r ni tren de Marianio. Telé-
fono 1689. 463 i 2C-26J1 . 
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LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A FOB 
J O R G E O U N E T 
(Eeta novela, publicada por 1» via<la de Beroct 
•e vende en la "Moderna Paesia," Obispo an-
uero 125.) 
(COKTINÚA) 
Es, pues, preciso examinar detenida-
mente el asunto y sacrificar todo lo 
que no sea el i n t e r é s bien en tendido 
de su h i ja de usted, pues é s t a j u e g a 
el a lbu r m á s temible y la suerte de Ja-
cobina, abandonada por Tbomies , no 
puede compararse á la de Rosa con un 
hombre que la abandonase por vo lve r 
á sus placeres. 
Pues bien, con Thorr ies no hay nada 
que temer. E s t á muy har to de la v ida 
que hace y no tiene m á s que nna idea, 
tener nna mujer , tener hijos; estar en 
BU casa. Tiene usted en él un yerno 
de toda confianza. L e garant izo . Pue-
de usted repet i r á so h i ja todo lo que 
le d igo y yo misma se lo d i r é si es ne 
cesarlo para que sepa def in i t ivamente 
ó q u é atenerse. 
Tremiguie res se de tuvo y mi ró á Ro-
sa, que p e r m a n e c í a cal lada y pensa t i -
v a . D e s p u é s c o n t i n u ó : 
—Esto es lo que he hecho, esto lo 
que la de Re t i f ha hecho por t í . Es 
una excelente amiga, ü u a n t o m á s pe-
net ro en el e s p í r i t u de esa mujer en-
cantadora , m á s me doy cuenta de la 
D I S C U R S O 
r n o x c N c i A D O POR E L 
Eic i i io .Sr .D.Fi ' íBc isco Romero EÜÍ3II 
CoiKcMnniIo ni lUrnanJe de «OH niiiiffon de C n l n . 
lufln en el C irculo de In cnl le del Muroii í5* de 
In Eniteiiadii cu l a uocl ic del 10 de J u l i o 
de 15)00. 
E l señor Romero Bobledo: 
Satiefacción para el alma, preraln para 
loe afance de una ya larga vida, Jamás pudo 
poñar mi espíritu con la recompensa que 
hoy me dais todos vosotros, provocada por 
la presencia en este recinto de los que baco 
cuatro dias éramos desconocidos, y desde 
boy eomos, no sólo amigos, sino fraternales 
compañeros, unidos con lazos tales, que na-
die podrá romper la solidaridad que deter-
minan, {Aplausos.) 
Perdonad la incorrección de mi frase, que 
hallo dificultad para dominar mi palabra; 
de tal manera me conmueven las sacudidas 
de mi corazón, {Mug bien.) 
No hace mucho tiempo, toda España lo 
fabe, que en el Parlamento levanté mi voz, 
ónica en aquellos instantes para combatir 
alguna tendencia peligrosa. L » pasión de 
partido, que todo lo envenena, el interés de 
bandería, que todo lo quiere traducir on 
daño do aquel que expone la verdad, hicie-
ron que en Cataluña se levantara contra 
mi barrera de odios ó de enemistades. 
No podía yo recelar que tan pronto la 
verdad se abriera paso, y aunque siempre 
mantuvo y rae apoyó en el sentimiento, quo 
era y es el de la mayoría de los catalanes, 
no creí que este sentimiento tuviera una 
traducción tan práctica, tan elocuente v tan 
solemne como la que aquí habéis oído eo 
esta noche. 
Como españoles, ¿qué mayor satisfacción 
para todos y para mí qtae la producida por 
esas palabras, que yo no podré igualar, con 
que ostá redactado ese Mensaje, y la exu-
berancia del sentimiento de amor nacional, 
traducido en párrafos tan sentidos, como 
elocuentemente leídos por el señor Gall? 
Como hombre público, ¿,quó recompensa 
mayor á mis afanes y á mis esfuerzos* 
Yo me he presentado ante vosotros no 
hace muchos días, afirmando lo que acaso 
tendré que ratificar esta noche: que nada 
puedo daros, porque yo vivo de la opinión, 
y como demostraré después, la opinión está 
condenada á persecución y á ser relegada 
al olvido, (Aplausos.) 
Muchas veces en mi vida política be te-
nido ocasión de prostar mis servicios á la 
causa do Cataluña, que por sus virtudes, 
por su laboriosidad, por su industria, por 
su extraordinario amor al trabajo, es honra 
de la España entera y enorgulíece el l l a -
marnos hermanos de los que de tal manera 
saben elevar el nivel de nuestra civilización 
y de nuestra cultura. (Ap'.ausos) 
Pero en medio de estas manifestaciones 
tan inesperadas como verdaderamente i m -
ponentes en sus consecuencias, tengo yo 
que volver, aunque me sea triste y doloro-
so, á la afirmación que hice no ha muchas 
noches en este sitio. Sí; podría retar y reto 
á los partidos gobernantes y á loa hombres 
políticos á quo realizaran ningún acto, si-
quiera parecido, al que estamos aquí reali-
zando. (VIuy bien.) En otras ocasiones 
he visitado yo algunas provincias y he te-
nido recibimientos de soberano (Muy bien,) 
y al día siguiente de aquellas manifestacio-
nes, unánimes por el entusiasmo de los 
amigos ó por el respeto de los adversarios, 
han venido unas elecciones genéralos, y yo, 
que tengo más fuerza en la opinión quo 
esos partidos que nos gobiernan mal y fu -
nestamente, me be encontrado en el Parla-
mento casi solo, aunque honrosamente 
acompañado por los relevantes méritos y 
por el patriotismo de los cuatro amigos 
que en aquel sitii r)ataban á mi lado. Y 
aquí resulta ol contraste más estupendo: 
eo el Parlamento, para la defensa de los 
intereses públicos, solo ó casi solo; en la ca-
lle, fuera del Parlamento, yo, acompañado 
por grandes y elocuentes manifestacionos 
de la opinión y los demás, en un aislamien-
to vergonzoso. {Aplausos.) . 
No cabe, amigos míos, loa que tanta y 
tan señalada honra me hacéis, no cabe quo 
esperéis de mí nada. Las oligarquías 
burocrát icas y palatinas me cierran el ca-
mino. (Grandes aplausos.) 
Acúsanmo de que estoy solo, porque no 
tengo el tropel para elevar á los grandes 
puestos del Estado á enormes insignifican-
cias. (Aplausos.) Yo, que comunico y 
trato con los elementos productores del 
país, que he tenido la fortuna de hacerme 
eco y representación de sus necesidades, 
encuentro del l adodea l l á , en aquel ejerci-
to que parece compuesto para combatir las 
exigencias, las necesidades y los clamores 
del pueblo español, encuentro un muro que 
no he podido romper con mi esfuerzo, y á 
todos os llamo para que, trabajando por 
medio de la propaganda, á la luz del día, 
no haciendo conspiraciones, sino levantan-
do los ántrnos, veamos desbacersa la maldi-
ta fortaleza. (Aplausos.) 
Cata luña, ya lo veis, es una región her-
mana; siente con todo el país, la eonrojao 
los males públicos y la avergüenzan lae ce-
guedades y las torpezas de los que, pudien-
do remediarlos, en vez de remediarlos, loe 
agravan. (Mwf bxen, muy bien.) 
Pasadas nuestras desgracias, aprove-
chando ese sentimiento espontáneo en el 
corazón de los pueblos, y con esa habilidad 
que los embaucadores y explotadores de la 
opinión tienen para usar un lenguaje enga-
ñador y aparecer que toman las banderás 
de lo que realmente siente la conciencia 
nacional, se habló mucho de regeneración 
y con palabras de regeneración con rela-
ción á las desdichas pasadas,y de selección, 
de moralidad y tantas otras, que iban arro-
jando injuria y difamación sobre los hom-
bres políticos, que habían tenido lasuorte 
ó la desgracia de regir los destinos públi-
cos, hicieron un pedestal sobre el cual se 
ha levantado la figura del actual Gobierno. 
(Muy bien) 
honradez do sus sent imientos. ¿ C ó m o 
ha podido v i v i r , ella, que t iene todas 
laa delioadezas, en esa sociedad t a n 
depravada , tan bul l ic iosa y tan egoís-
ta? N o puedo comprenderlo . 
Su hermano, que me pareco u n per-
sonaje muy l igero de e s c r ú p u l o s , ha 
debido ob l iga r l a para que favoreciera 
SUH intereses y el la , por bondad de 
alma y miedo del a is lamiento , se deja-
r ía imponer un g é n e r o de v ida que se 
guramente le disgustaba. 
A s í me lo ha hecho entender con eea 
reserva tan c a r a o í e r í s t i o a en ella y por 
eso se ha unido á tí con t a n t a e í u e i ó a 
y t a n t a s incer idad. 
Rosa hizo un a d e m á s de aproba-
c ión . 
— S í , V a l e n t i n a es una mujer muy 
agradable . Y hay entre su e i t u a c i ó n y 
la de Thomies una semejanza que de-
b í a hacer que le protegiese 
— ¿Qué quieres decir? p r e g u n t ó Ti:e-
miguieres con i n q u i e t u d . 
—Quiero decir que uno y o t ro e s t á n 
cansados de v i v i r en ese medio que les 
g u s t ó acaso en o t r a é p o c a , por c ier tas 
razones imperiosas, y que les disgusta 
ahora por otras razones m á s ó menos 
decisivas. 
Acaso Rosa tenia en so mente un 
pensamiento m á s preciso, pero no le 
e x p r e s ó . Se c a l l ó y p a s ó á o t ro orden 
de ideas. 
—Te doy las gracias por lo que rae 
_a8 dicho sobre el s e ñ o r Thomies. T ó 
piensas, en resumen, que si le permi to 
Debo hacer ahora una declaración, para 
en adelante. Yo, ni esta noche, ni nunca, 
por regla general, combato personas; com-
bato cosas, porque entiendo quo la inmora-
lidad y el mal no se engendra á conciencia 
en la voluntad de nadie, sino por error en 
el torcido rumbo qoe se da á la marcha de 
los negocios públicos. Pero, en fin; pasadas 
aquellas desgracias, eo habló mucho do re-
generación, y por un raovimierto, que aun 
no me explico esto, en el ánimo de los go-
bernantes, se tradujo cuesta sola idea, que 
han practicado por más de un año que lle-
van ejerciendo el Gobierno; se tradujo en 
la idea de esquilmar al pais contribuyente 
sacar más á loa que tribu an, matar y se-
car las Industrias y la riqueza nacional. 
(Aplausos). Es decir, que la regeneración 
ee encerraba meramente en empobrecer al 
pais, para enr iquecerá unos cuantos, á los 
privilegiados y favorecidos. (Aplausos) 
No debió seguirse ese camino; y el pais 
y las Cortes no han debido ceder ante peli-
gros que se nos anunciaron y que aun en 
sombra y misteriosamente so nos hacen te-
mor, como medio para predisponer el ánimo 
del pais y de sus representantes á todo gé-
nero de concesiones en la exacción de "los 
impuestos: no se ha debido ceder ni tomar 
aquel camino; que antes que nadase debió 
pensar en que habíamos sufrid 3 una verda-
dera afrenta con la victoria obtenida por 
nuestros enemigos, sin permitir el Gobierno 
de 'a Patria que su Ejercito la defendiera, 
(Muy bien, -muy bien), y era indispensable 
acudir A restablecer, á restaurar á reparar 
el prestigio de las armas españolas, ya que 
que había habido la torpeza de quitar el 
fulminante á los fusiles de nuestros solda-
dos para someterlos vergonzosamente y sin 
lucha, (Glandesaplausos). 
Quizás vuelva sobre este punto; ahora 
sólo hago esta indicación como ejemplo de 
la falsa dirección, de' falso concepto que 
dió el Gobierno á esa palabra regeneración 
quo ha sido traducida por loshechosen nna 
nueva desgracia, mayor que todas las des-
gracias y vergüenzas que habíamos sufri-
do. (Aplausos). 
Llevada la atención del pais en esa d i -
rección equivocada, concentrada la aten-
cióo del pais en el problema económico, se 
levantó una protesta uníínime, de l a ' ual 
se hicieron eco y representación en primer 
término las clases mercantiles. Moviraionto 
Importantísimo, digno de ser respetado y 
oído y no de ser puesto sn solfa v mirado 
con desdén. Yo, delante de la Unión-Na-
cional, líe tenido constantemente una con-
ducta que hoy afirmo y en ella persevero; 
j a m á s ^ e s d e que la Unión Nacional se creyó 
fuerza y se exhibió como fuerza, j a m á s rae 
he acercado á ella, ni la he dirigido mi 
voz en términos que pudiera parecer que 
deoiandaba eu apoyo; pero separado 
de ella, indopendiontomente, sin relación 
ninguna con la Unión Naciona', ocupando 
mi puesto en el Parlamento, he d fendido 
soluciones que no eran las mismas, pero 
que podían ir en la misma dirección que 
aquellas soluciones por las clases mercan-
tiles reclamadas. Después, con la misma 
independencia en días de conflicto,pretendí 
amparar aquel movimiento, nada masque 
para que fuera respetado por el Gobierno, 
y para ello s dicitó el apoyo de otros par t i -
dos políticos. Hoy, a luí, entre mis amigos, 
he de hablar de ere movimiento con encera 
franqueza. Con relación á él, tengo en p r i -
mer término, palabras de respeto y simpa-
tía, que pueden compartir todos, absoluta-
mente todos, porque agi tó la opinióa del 
pais en demanda de economías, de progre-
so y de mejoras. En cambio, (siempre en 
este mundo se mezcla lo bueno con lo ma-
lo, el error con la verdad), ese movimiento 
de la Unión Nacional, que fué una espe-
ranza, por un error profundo que en é\ iba 
envuelto, se ha convertido en un desenga-
ño. ¿Por qué? Porque lá Unión Nacional 
expuso y mantuvo una idea que es necesa-
rio combatir, y fué la de hostilidad coutra 
todo elemento político, el exclusivismo de 
BUS aspiraciones" de cla^e, y una clase j a -
más ba dominado á un pueblo, (Míiy bien), 
y eso de hacer política y renegar de loa po-
líticoe, es el mayor de los absurdos, es una 
demencia insana. (Aplausos) 
Pues qué, ¿hay cosa más clara? Si la 
Unión Naciona) bubiera prosperado y ven-
cido, claro es que habr ía derribado al Go-
bierno y habría tenido que coustituir M i -
nisterio, nombrar autoridades, organizar 
la gobernación d^l pais. Si cao no es polí t i-
ca, ¿qué es? (Muy bien). Y si para hacer 
eso se renegaba del concurso de todos los 
hombres políticos, ¿no es verdad que los 
que tal sostenían se presentaban ante el 
pais, invocando una noble causa, como 
unos ambiciosos egoístas que rechazaban y 
apartaban á todos, que no querían que na-
die les disputara la posesión y el goce de 
lo que pretendían obteuer, y que no que-
rían ni aun compartir responsabilidades, 
sin duda por no compartir ganancias. M -
plausos). 
Pero hay otra cosa más grave, y es qae 
esa pretensión de la Unión Nacional arran-
ca de un error; de un error que es compar-
tido por casi todo el mundo, como conse-
cuencia funesta de esta indiferencia que ha 
ido penetrando en las costumbres; y mer-
ced á la^iual hemos ido dejando hundirse y 
desvanecerse las conquistas que formaban 
la gloria del siglo que va á espirar, las con-
quistas de la libertad, qoe tanta sangre cos-
tó á nuestros padres. (Muy bien.) 
¿Qué caminos tenía La Unión Nacional? 
O la revolución ó la dictadura, que es una 
revolución peor cien veces que la primera. 
Cuando so congregaban, cuando celebra-
ban sus ásambleas y sus meelinjs y forma-
ban sos programas, ¿de qué manera iban á 
hacer prevalece sus doctrinas? Una de dos: 
ó tenían fuerza para dominar el país, para 
imponer sus ideas y hacerlas triunfar, ó so 
entregaban á la merced, al favor y á la 
gracia de S. M, la Reina regente. (Muy 
bien.) 
EatCBOSefia que hay una cuestión funda-
mental, esencial, que ee la que debe poner-
se por delaute, y esa cuestión fundamental 
es el restablecer lo quo está perdido; la ver-
pedirme en ma t r imon io no h a r é á l a de 
Laig l i se m á s que un flaüo Ind i rec to y 
que de todos modos los dias de sus re-
laciones e s t á n contados. T ó opinas 
que l a e lecc ión de ese mar ido , que ha 
v i v i d o mucho y que e s t á como vacuna-
do cont ra la mala conduota, s e r á razo-
nable y provechosa, 
D e s p u é s de todo, se dice ¡ v e r d a d ? 
que no hay soltero que se case en otras 
condiciones y qoe siempre hay nna 
mujer abandonada. La diferencia e s t á 
eo qoe la m a y o r í a de los casos no se la 
conoce y en este es conocida y s i m p á t i -
ca y ee quis iera ev i t a r l e una pena. 
— Lo has comprendido absoluta-
mente bien. A h o r a tú v e r á s lo qoe 
quieres hacer. 
— A n t e todo, reflexionar. D e s p u é s 
n e d i r é s in dada hablar con el s e ñ o r 
Thomies, pues deseo que todo se d i g a 
y se haga franca y noblemente. Quiero 
qne si me asalta la menor sospecha de 
una fea i n t r i g a , de un bajo c á l c u l o ó de 
una maniobra e q u í v o c a , me eea fácil 
co r t a r por lo sano. 
— P o d r á s hacerlo. Todo d e p e n d e r á 
ú n i c a m e n t e de t i . Pero j q u ó puedes 
temer! ¿ Q u i e r e s d e c í r m e l o ? 
—Temo que se me obl igue á cometer 
una mala a c c i ó n . Siempre he tenido 
el i n s t i n to muy claro de lo que d e b í a ó 
no debia hacer. Cuando te a r ru inas te 
y todos nuestros amigos estaban inde-
cisos por aquel la s i t u a o i ó o nueva que 
t an profundamente modif icó sus senti-
mientos respecto de nosotros, la mayor 
dad electoral (Muy bien.) Eo un país don-
do la libertad electoral no existe, donde l a 
voluntad del pueblo ostá falseada, donde 
los mismos pártidos gobernantes cuando no 
catán eo el poder proclaman que las Cortes 
no representan al país; en un país que vive 
en esas condiciones, se presenta esto dilo-
ma para ealir del mal, si el mal so ocasio-
na: ó la revolución ó la dictadura de la 
Corona. {Aplauso.) 
¿^ómo y por qué se l l eg i á este resulta-
do? Voy á decíroslo, y perdonadme que 
descienda á algún detalle. No quiero t o -
davía hablar de lo que so llama ol turno do 
los partidos. Pero, observad lo que sucede. 
Tiene ol poder un partido, cualquiera de 
ellos. Quizás habla (aunque esto suele de-
jarse en último lugar) de la necesidad do 
buscar la verdad electoral. Se reúnen unas 
Cortea. Y hay una regla de conducta es-
tablecida, según la cual, unas Cortes que 
hacen una reforma electoral para el último 
momento; pero ya no hay tiempo: cao aquel 
Gobierno, viene ol que le sucede, y dice: 
¿para qué hemos de establecer desigualda-
des? Si ellos se aprovecharon dal abuso, 
natural os que ahora nos toque á nosotros 
á la vez; vamos á aprovecharnos. (Risas.) 
Y así pasamos do uno á otro Gobierno y de 
unas Cortes á otras, sin que se enmiende 
el mal, raís da todos los niales, y de una 
gravedad tal, que yo no puedo menos do 
exponeros en esta noche cuáles son sus con-
secuencias. 
Pero ¿qué sería necesario para corregir 
ese mal? 
Para eso sería necesario constituir un 
Gobierno que no aspirara á retenor el po-
der gran espacio do tiempo; constituir un 
Gobierno quo, lejos de las miras del poder, 
desbrozara el terreno, allanara el camino, 
reformara el sistema electoral, de cualquie-
ra manera que fuese, aunque fuera diamo-
tralmente; porque eo úl t imo resultado, ar-
bitrariamente, que es poco menos que dic-
tatorialmante, veaimos viviendo. (Aolau-
sos.) 
La consecuencia do esto es grave, y yo ho 
de decirla; porque yo he decirlo todo, con 
todos los respetos debidos; porque yo soy 
un hombre quo no tengo más camino quo el 
de la opinión, si queréis, el de la propagan-
da democrática. 
Vosotros no hacéis la opinióa en los pa-
lacios, ni en las esferas en donde se forja 
el rayo; vosotros representáis el país , voso-
tros, como yo, estáis desatendidos, y se-
guiremos estándolo sí no hacemos valer 
nnestres derechos. Secundadme; sigamos 
la propaganda, y así seremos atendidos; 
porque no hay ley más inexorable ni volun-
tad más irresistible que la volu .tad da los 
pueblos dignos, que saben estimar su con-
ciencia y sus convicciones. (Grandes aplau-
sos,) 
Yo siento tener qne retroceder en la vida 
de esto país y tomar el puesto do propagan-
dista de las doctrinas elementales que allá 
cuando yo era niño, eran materia indiscu-
tible y axiomas evidentes para todos los 
hombres que militaban en cualquiera de 
los dissiutos partidos constitucionales. 
Cuando la monarquía no tiene en el sufra-
gio universal, on el ejercicio del sufragio 
universal, en la virtud y en la independon-
cia del pueblo, ni guía, ni dique, ni freno, 
ni nada que la ilustre, la Monarquía tiene 
que andar á tientas, y tiene que gobernar 
sólo con su voluntad, quo puede parecer a l -
guna vez en capricho. (Grandes aplausos ) 
Tiene la Monarquía las apariencias del 
régimen constitucional y parlamentario; 
poro tiene dos hombres, sólo dos hombres, 
para el ejercicio del poder, para defender 
los mandatos de la Corona y para t u r m r . 
No ataco á estos hombres; claro es quo se 
necesita una gran vir tud para tener el go-
ce y la ventaja á la mano y rehusarlos. 
Quizás sometidos á exauian, y de la opinión 
dependo, tuvieran que recordar algunos, 
quo fueron liberales y qua toda su historia 
está desmentida por su conducta actual. 
(Aplausos.) ¿ P o r q u é hoy dicon con esa 
ambigú jdad engañadora , con esa indeter-
minación para embaucar y coger incautos, 
quo hay dos partidos gobernantes en Espa-
ña, cuando, en realidad, no hay más quo 
uno, y este partido sa ^ i u c o á dos hom-
bree? (Aprobación) Para U.8 hombres 
tengo yo todo género de respetos; para las 
doctrinas que sustentan y qoe pueden traer 
la ruina de mi patria, no me han do faltar 
todo género i o censuras. (Muy bien ) 
Yo hablo esta ñocha con entera libertad, 
á pesar de quo no estamos regidos consti-
tucionalmento y que estamos bajo el domi-
nio de la arbitrariedad, seguro de que me 
ampara lo que ha penetrado en el corazón 
doi país: la dulzura de las costumbres, la 
necesidad de no exagerar el error y el 
atentado á la ley; y así, yo no temo que 
con lasuspensión de las garant ías , ni me ha-
gan enmudecer, ni me desalojen do este lo-
cal. (Grfindes aplausos ) 
¿Por qué esos dos hombres? ¿Qué pre-
ferencia hay on esos dos hombres con rela-
ción á todos los que figuran on la política? 
¿Son los únicos intel igentee? ¿Son los úni -
cos capaces de regir los destinos públicos? 
¿Cuál es la razón del capricho do vincular 
y monopolizar el poder en ese turno de dos 
hombres y querer encerrar en eso lecho de 
Procusto la vida de la Nación española? 
(Muybien.) Si yo tuviera el favor de S. M . 
la Reina, ¿podría nadie dudar que con el 
apoyo que vosotros me daiR, t endr ía mucha 
más fuerza que cualquiera de esos dos hom-
bree? (Grandesaplausos.) Porque yo ton -
go, traducida en la práctica, más fuerza, 
más aceptación en la opinión del pais, y 
además, tengo una cosa que vale más que 
todas esas fuerzas y que todas osas agru-
paciones; permitidme la frase, yo fui siem-
pre modesto, pero hay veces que parece 
que la modestia estorba; yo, tengo ideas. 
(Aplausos.) Pero, ya se ^e: establecida esa 
apariencia engañadora , la verdad es que 
en España lo que ganaron nuestroa padres 
en una guerra do siete años, agitando ol 
país y vertiendo sangre en repetidas oca-
siones, nos lo han robado por medio do 
esas blanduras y de ese sistema que t r an-
quiliza á las personas, que llama á las am-
biciones, qua satisface las codicias y loa 
apetitos y quo apaga la idea. (Muy bien) 
En eso género do cosas sa establece fá-
ci lmente una división del Gobierno, quo se 
puede traducir en estas frases: yo las uso, 
hago esta salvedad, después do las quo ho 
dicho, porque estoy resuelto esta noche á 
hablaros con toda verdad, porque yo no 
correspondería de otra manera á los no-
bles amigos que on Cata luña han levanta-
do la bandera de mis predicaciones y de 
mis doctrinas, y quo quizá, cegados por la 
distancia y deslumhrados por su fe, me han 
atribuido" cualidades que no tengo y poder 
que no poseo; pero la franqueza, esa sí, esa 
la tengo, y eso que antes dije tiene que 
traducirse en esta frase: la Monarquía 
hace lo que quiero y los ministros rea l i -
zan en todo lo domas lo que les da la ga-
na. (Aplausos.) 
Si no hay medio de quo el país interven-
ga de verdad y resuelva sobre sus destinosj 
¿qué régimen es este on que estarnos? Yo 
os aseguro que prefiero la realidad por 
triste quo sea, alas falsas apariencias qao 
encierran mayores malee; prefiero la ver-
dad á la hipocresía; la sinceridad á la as-
tucia; y entre un sistema corrompido por 
las apariencias de libertad, en que la l i -
bertad sucumba, y un sistema que franca 
y noblemante niegue la libertad, hay más 
dignidad en vivir bajo una monarquía sólo 
en la apariencia liberal. (Grandes aplau-
sos.) 
Claro está, señores, importa mucho fijar 
bien este concepto, qua yo estoy examinan-
do lo quo en España sucedo hoy; pero 'no 
niego, ni puado, ni quiero negar, la espe-
ranza de quo dejo de suceder lo que ahora 
pasa. Son cosas distintas sobre las cuales 
quiero l lamar la atención de mi auditorio. 
Aquí sucede hoy, por estas consideracio-
nes que he expuesto, que la Monarquía v i -
ve de su tradicional prestigio, vive do su 
derecho, vive de la timidez y de las angus-
tias de nuestro patriotismo. (Muy bien, 
muy bien.) Porque, amantes de la Patria, 
enemigos de las perturbaciones que todo lo 
pueden comprometer, venimos sufriendo, 
y sufriendo, y tolerando, siempre cou la 
esperanza de que Dios encienda la inspi-
ración en el ánimo del que puede remediaj, 
de aqnol á quien parece rodean intereses 
mezquinos, viles lisonjas y pérfidas adula-
ciones para impedir que la verdad lieguo á 
él. ¡Ah! Pero eso es imposible; porque la 
verdad, como el éter, penetra á t ravés de 
los muros, y nosotros, predicando, no ne-
cesitamos audiencias; porque loque aquí 
se dice y lo que digamos on otras partos, 
á todas l legará, peso á quien pese. (Aj i lan-
sos.) 
En fin; como decía antes, ello es que la 
Monarquía vive de eu derecho y de su pres-
tigio, y los Gobiernos viven del prestigio y 
el derecho de la Monarquía; y es muy difi-
cil , por mucho quo sea el caudal, sacar 
siempre de un fondo sin exponerse á que 
se agote. (Muy bien.) Por oso, cuando yo 
declaro qua no tengo nada que dar á mis 
amigos, que yo no hincaré nunca mi rodilla 
ni doblaré rui cerviz ante este género de 
falsificaciói del régimen en que vivimos. 
(Muy bien), no hago un acto de arrogancia 
ni de jactancioso desprendimiento; expongo 
con sinceridad una convicción- arraigada en 
mi alma. Para mi, en la Monarquía cons 
titucional, es menguado y sospechoso el quo 
busca y solicita el poder. El poder en los 
pueblos regidos constitucianalmente es el 
que debe ir detrás , solicitando á los hom-
bres qae tienen á en lado la opinión.. Si 
nosotros la tenemos, esperemos que nos so-
liciten; si no la tenemos; ¿á qué perder 
el tiempo? No nos arrastremos en el po l -
vo. (Aplausos) 
De todo esto resulta que como no hav un 
principio fundamental f.ilso en que no ae 
genere se inspiro y ee cree toda una serio do 
falsedades, así vivimos boyen pleno reina-
do del engaño y de la mentira. (Bien, bien) 
Fáci lmente podéis verlo. So nos hablaba 
de moralidad. Yo creo que los actuales go-
bernantes no han de atreverse á traer á los 
labios sernejantepalabra, nunca (bien, muy 
bien), quizás ni á solas (aplausos), mucho 
menos para arrojarla ú la frente de sua ad-
vera irios (aplausos). Se nos hablaba de 
regeneración y se nos hunde; se nos habla-
ba de supri'idr deudas amortizabljes (risas) 
y se creen deudas amortizablos (risas); se 
blasonaba do no consentir qna la Monar-
quía accediera á la voz patriótica de un 
humilde diputado en demanda de oferta y 
sacrificio para concurrir al sacrificio co-
mún; se hacia de ello una cuestión de Ga-
binete, y la Reina daba y ol Gobierno so-
guia (grandes risas); se hacía una cuestión 
do vida ó muerte para el Gobierno, de no 
r e c i b i r á las clases mercantiles que iban á 
hablar contra el Gobierno, y la Reina re-
cibía á las clases mercantiles, y el Gobier-
no seguía ^muy bien, muy bien. Risas); se 
propalaba que se abandonar í a el Gobierno 
cuando saliera el últ imo ministro de Ha-
cienda, y el último ministro de Hacienda 
está, en su casa, y el Gobierno cont inúa 
disfrutando del poder. (Muy bien.) Y asi 
sucede una cosa ¡c^sa rara!, fil presidente 
del Consejo, cuando quer ía escalar el poder 
cuando seleccionaba (grandes Haas), cuan-
do todo- el que no estaba con él era sospo-
cboso de pee ido (risas), cuando hablaba 
de inmoralidades, so desposó con la verdad 
é ingenuo, sencillo y casto (risas), precronó 
por todas partes sus desposorios. ( Grandes 
risas.) 
Pero sabéis, amicrog que rae escucháis , 
dicho aquí en la familiaridad de nuestra 
conversación, que no hay nada más peli-
gn so que el hombre recto y escrupuloso 
cuando se separa de la línea del deber. El 
casto presidente del Consejo habló de des-
posorios euando no creía en el adulterio; 
despnés entró en relaciones ilícitas con la 
mentira, y adúl tero desenfrenado ya no 
acierta á dejar á la mentira ni un momento 
oscurecida (risas); abandona á la mujer, á 
la verdad, y hoy vive abrazado, resuelto a 
correr todo género do riesgos, con el enga-
ño Iba á decir una palabra dura. No 
la quiero decir. (Gcandes aplausos.) 
Ya se ve todo so eslabona y se enlaza, 
par te de loa que se interesaban por m í 
me aconsejaban que no adquir iese n in -
g ú n compromiso con tus acreedores. 
Todos me d e c í a n : " N o chiste usted, 
espere los acontecimientos, deje formo-
lar las r e c í a m a o i o n e s , y p ó n g a s e en 
g u a r d i a con t ra ellas. 
L a fo r tuna de su madre de us ted le 
pertenece y con ella s e r á usted inde-
pendiente . Si la a r ro ja en el abismo 
de las dudas de su padre, de q u e d a r á 
usted s in un c é n t i m o y los acreedores 
no se lo a g r a d e c e r á n . 
A l cont ra r io , p e n s a r á n que es us ted 
una t o n t a y no la s a l u d a r á n en la ca-
l le , d e s p u é s de haberle dado cuan to 
posee. 
N o se es t ima m á s que á los r icos; á 
los pobres so se Ies desprecia. 
N o se a r ru ine usted vo lun ta r i amen-
te y todos los acreedores de su padre 
p r o d i g a r á n á usted las pruebas de res-
peto por haber sabido, aun en ea de-
t r i m e n t o , gua rda r la fo r tnna . 
Esto es lo que d e c í a n en el s a l ó n , 
mient ras tri,eu el despacho d i s c u t í a s 
con loe corredores, con los comprado-
res y con toda aque l la gente, ? todo 
era ve rdad . 
L a humanidad e s t á n cobarde t an 
vi», t a n e g o í s t a como lo aseguraban 
loa que me aconsejaban que te deja-
se expulsar de la Bolsa . 
D e s p u é s he v i s to qne todo l o qoe 
me d e c í a n s u c e d í a pun to por pan to . 
Y o , sin embargo, o í a aquel la gente y 
me d e c í a : 
L o que estos me aconsejan es p rac-
t ico , es razonable d e s d e - e l pun to de 
v i s t a de la moral corr iente ; pero ¿es 
d igno de una h i j a que ama y respeta 
á su padre? 
Y á pesar de aquellas insinuaciones 
h i p ó c r i t a s , yo s e n t í a qne todo lo que 
estaba oyendo era miserable y cobar-
de y que d e b í a obrar como me lo d i c -
t aba m i conoiencia. 
S e g u í las inspiraciones de m i a lma 
y no c o m e t í la mala a c c i ó n . 
Me a r r u i n ó , t ú evi tas te la deshonra 
y todo el mundo me v o l v i ó la espalda; 
pero t uve l a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a de de-
c i rme: 
•'Todos los qne ya no te conooen son 
unos infames y ta eres una h i j a honra-
da . 
Quis iera en este nuevo caso poder 
conservar l a buena o p i n i ó n de mi mis-
ma que a d q u i r í entonces. Por esto de-
l ibe ro t an ampl iamente . 
Tengo l a n o c i ó n t o d a v í a coafusa, 
pero ya imposible de des t ru i r s in bue-
nos argumentos , de que mo conduc i -
r í a mal favoreciendo el abandono de 
Jacob ina por T h o m í e e . 
Esta es l a c u e s t i ó n . 
— L o qoe me dices es m u y refinado 
y yo feé á qne atenerme sobre tus es-
c r ú p u l o s . 
En lo que á mí se refiere fueron he-
roicos. D e s p u é s de t n sacrificio no po-
d í a querer te m á s que antes, pero m i 
a l e g r í a faó inmensa e l d í a en que te 
todo influye, una cosa en otra. El régimen 
ae loa dos partidos, mejor d'cho do doa 
hombres, mata el régimen conati'ucional y 
aquí todo resulta inexacto, todo resulta ar-
tificio todo resulta falso. iEaque cree al-
guien que ha habido de algunos años á es-
ta parto distintos ministros do Hacienda? 
No; oso no es exacto. Ha habido minis-
tros do Hacienda titulares, varios (K/sae) 
pero el poder de la Hacienda está vincula-
do en los reyes de la Banca. (A plausos) 
¿Y qué ha de eneedoi? ¿Es quu croia vo-
sotros á alguien capaz de faltar á las levos, 
y q-̂ e á ellas falte, que si se diera la lacul-
tad de nombrar el Tribunal que lo ha do 
juzgar tuviera algún peligro do condena-
ción» (Aplausos.) Aquí, nombrar oresi-
dentes del Consejo, es nombrar trescientos 
diputados de mayoría ¿Qué peligro hay ea 
faltar á nada? E i t á el interés reciproco'hoy 
por t i , mañana por mí, entre los partidos 
quo gobiernan, y es tá luego el que los re-
presentantes del país no lo son del pais, lo 
son del Gobierno que nombra la Corona. 
(Muy bien, muy bien.) Y con este ar t i f i -
cio yo no sé si las instituciones se engañan ; 
lo quo creo, mejor dicho, lo que por sor ver-
dad afirmo, es quo el país ha vivido enga-
ñado. (Aplausos ) 
Yo ya soy viejo; privilegio y desgracia; 
ho alcanzado otras épocas; he peleado para 
obtener un puesto honroso en la represen-
tacióo de mi país; he combatido para l e-
gnr á obtener puestos que quizá nunca ho 
merecido; pero, en fin, dejando á mi perso-
na y evocando mis recuerdos, yo so que ia 
historia recordará, no sólo á Espartero eu 
una época y á Prin en otra, jefes del pa r t i -
do liberal, al duque de Valencia, jefe del 
partido modéra lo; al duque de Te tnán , jefe 
de la unión libera', einoque al 'ado de esoa 
hombres es tarán los Pídales , los Bravo Mo-
rillo, los Mon, los Martínez de la Rosa y 
tantos y tantos como ilustran la historia 
constitucional de España . Cuando so escri-
ba este período, al lado deSilvela y de Sa-
gasta, ¿quién queda? (Aplausos.) 
Entonces cada hombre era una signifi-
cación; cada hombre tenía que conquistar 
su puesto, le adquir ía por derecho propio; 
hoy todo son insignificanciae que el capri-
cho levanta ó el capricho abate, que no 
producen una onda en el lago, quo vienen 
y desaparecen, sin que produzcan n i temor 
ni esperanza, salvo eu el reducido límite do 
familiares y deudos. (Aplausos.) 
Es necesario rehacer la historia; es nece-
sario volver á lo que fué. ¡Triste cosa ee 
que el siglo X X tenga que recomenzar la 
obra que realizó el siglo X I X y que pérfi-
damente le a r reba tó la astucia y el engaño, 
aparentando bondades y satiifaciendo^ape-
titos (Aplausos) 
Se dice que el país no responde. ¡Ah! Esa. 
es una calumnia pava el país. Hoy el des-
contento se manifiesta en todos los hoga-
res, la censura corre de boca en boca, el 
malestar se respira y se siente en todas 
partes, y nadio lo oculta. jtQuién os el quo 
ha faltado? ¿Qaiéa ha desertado de su 
puesto? 
¡Ab! Si algún aplauso han merecido de 
voaí t"03 algunas idoas queho expuesto, yo 
he do tener igual franqueza con ' todos los 
intereses y con todas las responsabilidades. 
¿Qu'ón ha desertado? ¿El país? No; no 
es verdad. El país está descontento; el pais 
so queja y desea reparar sus males. Los 
que han desertado de su puestosoi loe par 
tidos y los hombres polhicos. (Bien, muy 
bien.) 
Bay que decir las cosas por su nombre. 
Hoy no tenemos respeto para nuestro ho-
gar, nuestro hogar puede ser allanado por 
cualquier agente, con el mandato de cual-
quier autoridad gubernatiua {Aprobación); 
hoy no hay respeto para la emisión del 
pensamiento; hay una mordaza para la ex-
presión de las ideas; loque so deja decir en 
la prensa, es prrque se tolera que ae diga; 
no hay libertad para examinar la mora l i -
dad ó inmoralidad en la gestión de los ne-
gocios públicos; lo quo se deja decir sobre 
ello, os porque se tolera; es por ese sistema 
do vaivén y de componenda. Y yo pregun-
to: ei no tenemos seguridad para las perso-
nas, ni inmunidad para el hogar, ni libertad 
pa a la palabra, ni ga ran t í a para la emisión 
del pensamiento; si así hace un año que se 
está viviendo en Vizcaya, sin razón que lo 
ab^ne ui jnatifique; ei así hace ya muchos 
meses que se vive en Cata luña; sí así esta-
mos viviendo en Madrid para que no ee oi-
gan censuras, nada más quo para eso, quo 
no otra cosa hubiera sucedido aqoi; si todo 
esto sucede, ¿dónde están los liberales? 
¿Dónde están los republicanoe? (Grandes y 
nutridos aplausos) , 
Porque es verdaderamente donoso que yo 
blanco de los ataques en gran parto do mi 
vida de esos partidos extremos, sea el úni-
co que delante de la arbitrariedad reinante 
proteste, elevo mi voz y venga combatien-
do en el Parlamento y fuera del Parlamen-
to, y nunca en ninguna parte, en ningún 
círculo, por ningún lado, haya oído todavía 
una voz de protesta ni de los repablicauos, 
ui de los liberales. (Aplauaos) 
¡Ah! Eso no puede ser. Quo cada cual to-
me lo suyo. Pero si á pesar de esto hay gen-
tes que quieren seguir y adorar los fetiches 
ó ídolos de los partidos turnantes, al lá 
ellos se las arreglen con su conciencia; pe-
ro será si así cont inúan, desertores de la 
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d i míe cuentas y te hice aaber qae t e -
n í a s mi l lone» , sin contar el p o r v e n i r . 
Tienee una delicadeza superior , p e -
ro debes cn idar de no razonar dema-
siado. V 
E n ciertos momentos hay que saber 
dejarse guiar por el c o r a z ó n m á s qae 
por la i c te l igena ia . ¿ T a o m i e s te g u s t a l 
— M u c h o Bi no, todo e s t a r í a aca-
bado. 
— ¿ T e c a u s a r á pena el renanoiar 
á él? 
—Seguramente. 
— ¡Diab lo ! ¡Diab lo ! Entonces hay 
que ar reglar este negocio S í , de-
be baber un medio de vencer las d i ü -
cuitados, que t u exageras verdadera-
mente; p e r m í t e m e que t e lo d i g a . . . . 
— ¡ P e r o e s t á s en t a derechol A n t e to-
do es preciso satisfacer tas escrapa-
los. 
F i a t e de mí para esto. Vamos á oo-
mer y d e s p n é s i r é á ver á l a s e ñ o r a de 
Het i f . H a b l a r é con e l la seriameate y 
veremos de tomar nn da r t i do . 
¡ E s t e demonio do Thomies vale-ma-
cho realmente! 
¡Tan obsequioso, t a n fino, t an ama-
ble! ¡Diab lo ! ¡ D i a b l o ! 
Tremignie res ae paseaba do en l ado 
á o t ro del despacho de l losa , sentada 
y con los ojos fijos en el v a c í o , v e í a ea 
sa i m a g i n a c i ó n la t i e n d a de B l o i s , ea 
l a qne en nn d í a de tempes tad b a h í a 
v i s t o en t ra r ana mnjer j o v e n y elegan-
te con nn bnen mezo moreno que BOQ-
r e i a amorosamente. 
DIARIO DE L,A MARINA - A g o s t o 18 i» l i O O 
U S DOS OBILUS DEL Blfl 
E l r io no era moy anoho, pero ©ra 
m u y profundo, qae hay quien dice que 
no tiene fondo. 
E l r io era muy largo, mny largo. N i 
ee conoce la foenteoi ' la en que naoe ni 
en el mar en que desagna. 
Su curso es muy lenco: t a rda m A i 
una raraa que en él se arroja en perder-
Be de v i s ta , que la fel icidad que se co-
dicia ta rda en l legar a qu ien la es-
pera. 
N i tiene oleaje ni tiene espuma. A 
trechos re floja t in tas rosadas, como 
las neblinas de la aurora; á trechos es 
to ta lmente negro, como ooohepí t» luna 
y s in estrel las y envuel ta en nubes. 
Cuando b r i l l a parece pla ta l í q u i d a ; 
cnando se obscurece boca de lobo. 
Tiene dos nombres, aunque nadie 
eabe cual es el verdadero. 
Unos le l l aman el r ío de la muerte , 
otros el r ío de la vida. 
Dna p e q u t ñ a barca Ilota en é l , pero 
la barca no tiene remeros. 
O la cor r ien te por s í , 6 una fuprza 
misteriosa, la l l eva a l t e rna t ivamente 
de una á o t ra o r i l l a . 
En ciertas ocasiones, y en hora que 
no se sabe si era la d«l amanecer ó la 
de la oaida de la tarde, porque la luz 
del cielo era p á l i d a , y as í p o d í a ser ¡a 
del alba como la del ú l t i m o c repüf icu lo , 
y aunque el sol rozaba el horizonte, 
en él p a r e c í a enclavado, fingiendo lo 
mismo un sol naciente que un sol que 
l l egó á ser ocaso, en aquel la o c a s i ó n , 
repetimos, y en aquel la hora indecisa 
l l egó á una de las o r i l l as un anciano 
anhelante y fatigoso, como si v in i e ra 
de un la rgo viaje, y sobre ona ancha 
piedra se s e n t ó , que no p u d í a m á s y 
deseaba descansar. 
Sí , v e n í a s in duda de nn largo viaje 
y estaba á pun to de l legar al fin. 
D i r í a s e que al fin de su peregr ina-
c ión , fin desconocido, estaba en la o t r a 
o r i l l a , s e g ú n era la e x p r e s i ó n de á n -
sia, de doda y de espanto con que fija-
ba en el la sus en turb iados ojos. 
Y e s p e r ó á que la barca se acercase. 
Y a s í pasaron algunos momentos. 
De pron to l l egó corriendo, alegre y 
j u g u e t ó n , un n i ñ o de cabellos rub ios , 
y ojos b r i l l a n t e s . 
S e g ú n el í m p e t u de la carrera, de 
muy cerca v e n í a , que si v in i e ra de l e -
jos como el anciano, m á s despacio l l e -
gara y m á s rendido. 
A l anciano se a c e r c ó , y pronto se 
hicieron amigos. 
Y á la voz cascada do aquel , BR mez 
ció la voz a rgen t ina de é s t e , las manos 
rugosas y ex>ígues, estrechadas en las 
m a n i r á s suaves y rosadas, los labios 
á r i d o s se posaron sobre la fresca tez, 
los hilos de p la ta se me/el iron á los 
hilos de oro. S í , se h a b í a n hecho a m i -
gos. 
E x t r a ñ o s amigos, porque en nada 
estaban conformes. 
Si el n i ñ o d e c í a : " ¡ Q u é m a ñ a n a t an 
alegre!" 
M o r m u r ^ a el viejo: 
t r i s t e ! " 
Si aqnel exclamaba palmeteando: 
" ¡ M i r a c ó m o sube el so l ! " 
Este se le o p o n í a repl icando: " ¡ N o 
snbe, no; que se hunde!" 
Las que eran nubes de grana para 
nno, eran deneos nubarrones para el 
otro. 
Y cnando el p e q u e ñ í n se mostraba 
impaciente por pasar el r ío , el abuelo 
le sujetaba con angust ia y le aconseja-
ba en voz baja que tuv ie ra paciencia. 
" Y a lo pasaremos, ya: no tengas p r i -
sa. ¡Qu ién sabe lo que hay en la o r i -
l la!- ' 
Y en esto la barca se a c e r c ó . 
Y n i aun respecto á la forma del bar-
qnichuelo es tuvieron de acuerdo el 
viejo y el n i ñ o . 
— ¡ Q u é b o n i t a ! — d e c í a é s t e — p a r e c e 
una cuna. 
— ¡ Q u é f ea !—dec ía a q u é l — p a r e c e nn 
a t a ú d . 
— ¡ Q u i e r o entrar! ¡Qu ie ro en t rar en 
ella! ¡ l i e p a r e como se mece! 
—¡Yo no! ¡No quiero entrar! ¡ E s 
mny estrecha! ¡Y e s t á i nmóv i l ! 
—¡Me da a l e g r í a ! 
—¡Me da miedo! 
Pero al fin en t raron y empezaron á 
cruzar el r í o . 
L í n e a misteriosa entre dos or i l las , de 
la que una es luz y o t ra sombra, sin 
que pueda comprender cual es sombra 
y cual es luz . 
L inde ro m ó v i l , vago y fluido entre 
el ser y la nada, que se ignora ai mar-
ca un fin y un p r inc ip io . 
l l í o de v i d a 6 r ío de muerte, que co-
rre agua abajo ó sube agna a r r iba . 
Lucesy sombras, penumbras y deste-
llos, todo e s t á confundido: la barca 
con su i m á g e n en las aguas, a t a ú d que 
parece el re f l - jo de una cuna; el cabe-
llo blanco del anciano y el cabello r u -
bio del n i ñ o , oro que es p la ta ó p l a t a 
que ee oro; una sonrisa qne no se a d i v i -
na en q u é labios e s t á , y l á g r i m a s que 
pasan de unas á otras mejil las como in-
sectos cr is ta l inos que sal tan; y si se 
asoman al borde de la barca á mirarse 
en el c r i s t a l , el anciano se ve n i ñ o y el 
n i ñ o se ve anciano. 
l i f g i ó n e x t r a ñ a , r e g i ó n confusa, re -
gión en que todo se traoNtorma. 
Y l legaron á la o t ra o r i l l a , y sa l taron 
á t i e r ra cogidos de las manos com bue-
nos amigos. 
" ¡ Q u é tarde tan 
Pero tampoco en esta o r i l l a estuvie-
ron conformes en nada. 
Solo que h a b í a n « a m b l a d o de gosto 
ó de impresiones y todo lo v e í a n al re-
vés , 
— ¡ O h , q u é m a ñ a n a tan hermosa!— 
d e c í a el v ie jo—¡8í , a i , t e n í a i s r a z ó n ! 
E l d í a empieza, el sol sube, la luz roe 
inunda; ahora es ouan lo empiezo á v i -
v i r . Ven conmigo, p e q u e ñ u e l o . 
—No, d é j a m e — d e c í a el n i ñ o — Q u i e n 
t e n í a r a z ó n eras t ú . ¡Qné ta rde t an 
rrinte! ¿Vesf ¡Ya casi U noche l legn! 
Y o no quiero estar a q u í , quiero volver-
me á o r i l l a . 
Y le oogió la mano y s iguieron ade-
lante. E l viejo, animoso y esperando, 
tól c h i q u i t í n , de mala gana y l lo rando , 
á la fuerza casi. 
— ¿Cómo se l lama ese r ío que hemos 
p a s a r l o ] - p r e g u n t ó el p e q u e ñ o . 
—No s é — c o n t e s t ó el viejo. Unos le 
l laman el r ío "de la v i d » ; " otros le l la-
man el r ío "de la muer t e . " 
— Do la muerte debe ser—dijo el n i -
fi> haciendo pucheri tos—que me pare 
ce que me he muerto . 
—De la v i d a d i j e r a y o — r e p l i c ó el an-
c i a n o - que rae siento v i v i r , 
Y se alejaron de la o r i l l a : el viejo m i -
rando hrteia adelante y t i r ando del n i -
ñ o ; el n i ñ o resistiendo y mirando hacia 
a t r á s . 
Y el r ío se q o e d ó esperando m á s 
viejos y m á s n i ñ o s . 
J O S É ECHEGARAY. 
A AMELIA 803TEGHI 
(ELEGIA EN PROSA) 
L e í d a por e l s e ñ o r F r a n c i s s o C h a -
v e s M x l a n é s , ect l a v e l a d a c e l e -
b r a d a , e n e l C l u b de S a n C a r l o s , 
á l a m e s i o r i a d é l a f inada , e n l a 
n o c h e del 8 de agosto de 1 9 0 0 . 
F i o r e n t i n a ideal , flor de I t a l i a b r o -
tada de la misma t i e r r a que guarda las 
cenizas del cantor enamorado de Bea -
t r i z , pasaste, como en alas do nna 
r á f a g a de g lo r ia , uor nuestro bajo m u n 
do, y te has perdido á nuestros ojos en 
lo insondable y en lo eterno. T u paso 
fué r á p i d o , pero glorioso: v i v i s t e el 
t iempo necesario para t r i u n f a r , y te 
e n v o l v i ó la muerte en su mis ter io a n -
tes de que l legaras á mi ra r y sent i r , 
en el rudo y penoso combate de la v i -
da, marchi tas tos coronas, deslustrada 
t u belleza, e x t i n t a t u maravi l losa voz 
de r u i s e ñ o r ; antes ¡ayl de que vieras 
muertas las i lusiones de t u a lma p r i -
maveral y s o ñ a d o r a . . T a l pensamiento 
es nn consuelo para nuest ra pena y nos 
sugiere el recuerdo de lo que di jo el 
poeta heleno: "Joven sucumbe el qne 
jos dioses aman ." 
Y á tí ¡oh, Amel i a ! t e n í a n qne amar-
te los dioses y los mortales . Be l l a , con 
nna belleza t ierna de flor temprana, en 
tus ojos j u g a b a n todos los cambiantes 
de la luz; pero en ellos predominaba la 
suavidad del c r e p ú s c u l o , l a vaga luz 
del d ia mor ibundo, la t r i s teza idea l de 
los ocasos; en tus labios rojos é i n c i -
tantes hubie ran l ibado la miel de los 
mejores besos las abejas á t i c a s de A n a -
creonte; en t u b londa cabeza b r i l l a b a 
nn astro de oro, deshecho en guedejas 
y haces; en toda t u figura l a graciosa 
majested de t u i nmor t a l hermana, la 
bella c r ia tura vestida de blanco que, d i -
v in izada por Dante , acaso t ú c r e e r í a s 
contemplar a lguna vez vagando por la 
c iudad florentina 
¿Y q u é decir de t o e s n í r i t u , guarda-
do como exquis i ta esencia en el á n f o r a 
de t u hechicero cuerpo! T a e s p í r i t u ha 
i r r ad iado en el or iente del ar te como 
estrel la de p r imera m a g n i t u d que se 
encumbraba hacia el c é n i t de la g l o -
r ia . Y a no eres m á s que un recuerdo 
en la mente y nn montan de despojos 
en la t i e r ra , y , sin embargo, sigues v i -
viendo por la v i r t u d de t u e s p í r i t u , por 
el encanto perdurable de esas creacio-
nes que dejaste en el a lma de los de-
m á s , por el eco de t u voz d i v i n a que 
resuena con inmor ta les a r m o n í a s , y 
que t o d a v í a parece escaparse de tus 
labios yertos, cantando, con amarga 
verdad, el a r ia postrera de Violeta, im-
p r e c a c i ó n t r á g i c a de aquel la pobre pe-
cadora enamorada que en el esplendor 
de su j u v e n t u d se siente a r r eba t ada 
por la muerte 
¡Oh, Violeta adorable, máq d igna 
de ser amada qne la verdadera, p o r -
que no te m a n c h ó el fango de la v i d a ; 
Margar i ta t i e rna , L u c í a t r á g i c a , San-
tuzza pasional, t u recuerdo, l leno de 
a t rac t ivos y tr is tezas, no m o r i r á en 
nuestras almas. Pasastes ante nos-
otros como fugaz v i s i ó n de un s u e ñ o , 
pero pasaste cantando y sonriendo; y 
n i el eco de t u voz, n i el gesto de tu s 
labios, n i el fulgor de tu s ojos p o d r á n 
desvanecerse en l a memoria . E n el la 
d o r m i r á t u e s p í r i t u , lo mejor de t u ser, 
en tanto que reposan, guardados en 
e x t r a ñ a t i ^ r r e , a l l á cerca del p u n t o en 
que se confunden dos m^res, los restos 
preciosos de t n j u v e n t u d y t u belleza, 
aniqui ladas en ño r por el h á l i t o infer-
nal de nna^fiebre 
V i v e e t e r n a m e o t i í en nuestro gene-
roso recuerdo, hacia t í ee v o l v e r á 
nuestra a lma á la e v o c a c i ó n de t n 
nombre; bien as í como se fijan ansio 
sos los ojoa en el cielo, cuando busca-
mos en las profundidades del é t e r el 
b r i l l o de nna estrel la que antes cono-
c í a m o s , y al contemplar la de nuevo . 
UNA OFICINA 
BIEN ARRECIADA 
Atrae clientela. — Nosofros tenemos toda clase de Mue-
bles para equipar nn despacho, orapezando por la indispensa-
ble mfiquina de escribir ''ILXDRRWOOU", su correspondiente 
escritorio, estante y rprensa de oopiar, sillas y estantes girato-
rios para libros, bufetes y mesas do oñeina, etc„ etc.. 
PBECIOS PARA TODOS LOS BOLSILLOS 
C H A M P I O N . P A S C U A L & WEISS, 
Impon adoros do Muebles, Lámparas , etc., etc. 
Oor^pía, 5 5 y ¿ 7 e.^uir H A Compostela, 
T . d i . í í c i o V I E T A . 
e usa 
lejana y misteriosa, acaso oreernoa que 
ea una pup i l a amorosa y bené t loa qne 
en la cal lada noche, en t re la a r m o n í a 
silenciosa del insondable U n i v e r s o , 
nos e n v í a hasta la t i e r r a una m i r a d a 
de esperanza y consuelo. 
(De E l Cubano Libre . ) 
m mm de im. 
L A C A r A G R A N D E . 
U n a v i s i t a á L a Gasa Grande es 
siempre una o p o r t u n i d a d pa ra hablar 
de novedades. 
A y e r estuvimos en la popular t ien-
da de la calzada de Ga l i ano y de sor-
presa en sorpresa, todas á onal m á s 
agradables, d e p ü l a m o s por los diversos 
de oar tamentos de la casa. 
l í - v e l a en cualquier deta l le L a Ga-
sa Grande el rango á que pertenece. 
Montada e s p l é n d i d a m e n t e y o c u -
pando en c é n t r i c o lugar de la c iudad 
un hermoso edif icio, figura á la cabeza 
de los almacenes de tejidos que m á s 
boga y s i m p a t í a han alcanzado entre 
nosotros. 
M á s que nna t i enda es nn arsenal 
de telas. 
Se levantan é s t a s enrolladas ó a-
bier tas sobre las mesas y los mostra-
dores como una t e n t a c i ó n al gusto. 
H a y allí donde elegir , por exierente 
que nno sea, entre la var iedad i n f i n i t a 
de o r g a n d í e s , muselinas, clanes, y en 
general , las telas de la e s t a c i ó n . 
E l su r t ido , s í e r a n r e flamante, se re-
nueva frecuentemente merced á l a ac-
t i v i d a d de expertos corresponsales qne 
desde los pr incipales centros europeos 
y americanos no cesan de env ia r á L a 
Gast Grande todo lo que cons t i tuye 
la a l ta nota del gus to y la elegancia. 
E l viaje del amigo I n c l á n , uno de 
los propietar ios de t an renombrado 
establecimiento, ha sido beneficioso 
bajo todos conceptos. 
H a servido para a b r i r nuevos mer-
cados á La Gasa Grande y estrechar 
las relaciones con los que ya exis-
t í a n . 
E n la a o t u a l i i a d debe haber sal ido 
el Sr. I i o l á a de B i r o e l o n a con d i rec-
ción á P a r í s . Su v i ^ t a al grandioso 
concurso in te rnac iona l que se celebra 
en la cap i ta l francesa promete venta-
jas incalculables á la marcha y pros-
pnr idad del suntuoso es tablecimiento 
de ropa. 
A los resul tados ya obtenidos, ha-
b r á que agregar, sin d u d * a lguna , los 
que provengan de esa v i s i t a . 
U n a de las reformas real izadas por 
La Gasa Qraiide, á la que el é x i t o ha 
a c o m p a ñ a d o desde el p r i n c i p i o , es l a 
i n s t a l a c i ó n del depar tamento de sede-
r í a . 
Se han logrado, en favor de la co-
modidad del pa r roqu iano , los fines que 
se p e r s e g u í a n . 
An te s se i b í á l a t i enda para com-
prar nada m á s que telas. H a b í a qne 
sal i r en pos de la s e d e r í a para buscar 
los botones, brochas, encajes, c in tas y 
todo cuat ro cons t i tuye el adorno del 
t ra je de una s e ñ o r » . 
A h o r a , gracias á l a Onsa Grande, 
queda sup r imida esa molest ia . 
E n el mismo es tablec imiento se en-
cuen t ran ambas cosas. 
A nadie m á s que á Faus t ino A n g o -
nes hay qne merecer t an i m p o r t a n t e 
reforma. Su i n ^ l i e ^ n c i a y l a r g a p r á c -
t i ca en el g i ro lo l l eva ron á do ta r á L a 
Gasa Grande de una mejora cuya u t i -
l i dad ha sido pronta y to ta lmente com-
probada. 
Es Faus t ino el a lma del estableci-
miento . Sobre conocer á fondo todos 
los secretos del comercio de telas, sa-
bo atraer con su a m a b i l i d a d para el 
p ú b l i c o , la a t e n c i ó n , el favor y la s im-
p a t í a de todas las personas de gus to 
hacia la m a g n í f i j a t i enda de ropa que 
abre sus puertas en Gal iano y San 
J o p é . 
Debemos fel ic i tar les y as í lo hace-
mos cumpl idamen te , 
CRONICA DE POLICIA 
P U Ñ A L A D A S 
Poco antea de las siete de la noebfí de 
ayer, el vigilante nümero 258, Jnan Wer-
gener, condujo á la casa de socorro de la 
primera demarcación, á un in ilviduo de la 
raza blanca que recogió herido gravemente 
en la calle del Prado frente al café " L a 
Plata," y el cual habla sido agredido por 
otro de su clase, que se dló á la fuga pero 
que fué detenido momentos después por el 
policía de la cuarta estación Emilio Oliva 
y el pardo Pedro Cuesta. 
El lesionado resultó ser don Félix More-
no Oaorio, natural de Cananas, de 23 años, 
soltero, herrero y domiciliado en la calza-
da del Príncipe Alfonso número 14, el que 
según reconocimiento de los médicos s eño -
res Sigarroa y Nuüez, presentaba tres he-
ridas, una incisa causada con arma pun-
zante en el brazo izquierdo con entrada y 
pálida; otra herida situada en la región 
ipocondriaca donde hubo necesidad de prac-
ticar la parotomía y cohibir una gran he-
morragia interna, y hacer laes t racc ión de 
un fragmento ó esquirla dependiente de la 
décima costilla que estaba fracturada en 
varias partes; y la tercera en el costado iz-
quierdo, siendo el estado del paciente do 
gravedad. 
El agresor de quien se hizo cargo el se-
ñor Juez de guardia al constituirse en el 
Centro de Socorro, dijo nombrarse Rafael 
Rivas Valdés, de 18 años y domiciliado en 
la calle de Aguiar nám. G8, quien después 
de prestar declaración ingresó en el Vivac 
á disposición del Juzgado competente. 
Al ser conducido el lesionado al Centro 
de Socorro, se personó allí el capitán de 
la 4* Estación señor Cruz Muñóz, quien 
levantó el correepondiente atestado, que 
entregó al señor Jue2 de guardia, al hacer 
se éste cargo de la ocurrencia. 
Dice la policía que según el detenido, el 
origen do la agresión fué poi que Moreno 
Osorio le insultó con palabras obcenas y 
le pegó una bofetada 
Moreno Osorlc, después de asistido fué 
conducido a! hospital núm. 1, (antea Al 
fonso X I I I ) para atenderse á eu asisten-
cia médica. 
M U E R T E POH E N V E N E N A M I E N T O 
El capitán de la G ' Estación señor Infles 
to, se constituyó ayer, á las cuatro d é l a 
tarde, en la casa núm. 27 de la calle de 
los Sitios, por haber tenido noticias, de que 
en una habitación de dicha casa había fa 
llecldo sin asistencia módica, un Individuo 
de la raza blanca. 
Este resultó ser don César Solís Vázquez, 
de 24 años, cuyo cadáver, después de reco-
nocido por el médico forense, que no pudo 
precisar la causa de la muerte del expresa 
do joven, fué remitido al Necrocomio para 
hacerle la autopsia. 
El Juez del distrito, ee constituyó tam-
bién en el lugar de la ocurrencia haciéndose 
enrgo del cadáver y de' atestado que levan-
tó la policía. * 
Según la policía, el joven Solís, murió 
por envenenamiento. 
POR -RAPTO 
El vigilante de la V. estación don Pedro 
Aveledo, cumpliendo con una orden del 
Juez de Instrucción del distrito Sur, detu-
vo á don Vicente Pérez Oroza, de estado 
viudo y domiciliado en la calle de Egido 
número 24 y 2(1 contra quien so sigue cau-
sa por rapto de la joven doña Josefa Ro-
dríguez Fernández, la cual también fué 
detenida por encontrarse en el domicilio do 
éste . 
Ambos fueron conducidos aoto ol señor 
Juez reclamante. 
M A L TRATO D E OBRA 
Ante el señor Juez Correccional del Se-
gundo distrito, será conducido hoy, jueves, 
el negro Arturo Alvarez. detenido por el 
vigilante 247, á petición de la mujer de eu 
raza Julia Montalvo Montalvo, quien le 
acusa de haberle maltratado do obra, can-
sándole según certificado médico, una con-
tusión en la región malar izquierda, y una 
desgarradura en el pabellón do la oreja de-
recha de pronóstico leve. 
A M E N A Z A S 
Anoche ingresó en el Vivac á dispislción 
del Juzgado Correccional del 2° -iiatrito, 
el pardo Manuel García Vidal, domiciliado 
en la calla de Campanario entre Concep-
ción de la Valla y Figuras, el cual fué de-
tenido á la voz de ¡ataja!, por acusarlo don 
Eduardo López, de haberlo amenazado con 
un revólver /e l cual estaba descargado. 
HURTO 
A la 3" Estación de Policía fueron con-
ducidos ¡a negra Filomena Santa Cruz, co-
cinera y vecina de Aguila 834 y la parda 
Ana Guerra, del propio domicilio, por acu-
sar la primera á ésta de haberle hurtado 
dos centenes y 12 pesos .plata. 
La acusada fué presentada en el juzgado 
de guardia, juntamente con el atestado le-
vantado por la policía. 
I N S U L T O 1 
Una pareja d^ la guardia rural detuvo y 
presentó en la 9a Estación de Policía, á la 
parda Anastasia Zarzo Valdés y negra Ma-
nuela Acosta Contreras. por haber insulta-
do y amenazado á El i th English, vecina 
en la calzada del Cementerio «esquina á 
Cárlos I I I . Las detenidaa ingresaron en 
el Vivac. 
E N J E S U S T E MONTE 
Un vigilante de la 1 1 ' estación do-
tuvo á petición de don Antonio M e a V i -
dal, vecino de Jesús del Monte número 210, 
al blanco José Badía Alvarez, á quien acu-
sa do haberlo sorprendido en los momentos 
de estar hurtándole varias prendas que te-
nía en un baúl. El detenido fué puesto á 
disposición del juzgado del Oeste. 
ROBO 
En la residencia del doctor San Mart ín , 
callo de la Salud número 7, se perpetró un 
robo consistente en un panta lón de casimir, 
un saco, un reloj de oro, un par de espe-
juelos, un portamonedas con cinco cente-
nes y cuatro pesos plata y una libreta de 
apuntes. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del distrito Sur. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido de una conmoción 
cerebral de pronóstico grave, un menor de 
la raza mestiza, que recibió un golpe en la 
cabeza al caerse de un carro de agencia en 
la calle de Zu neta esquina á Colón. 
HERIDO 
El blanco Ramón Domínguez Fernández , 
do 24 años, mecánico y domiciliado en Pra-
do número 23, fué herido por proyectil de 
arma de fuego, en la clavícula izquierda, 
en loa momentos de transitar por la calle 
de Genios, ignorando quien fuera el autor 
del disparo. 
E L B O G A R E N T A C Ó N . — K I popular 
semanario delaafamil iaa , E l Hogar , que 
d i r i g e nuestro querido amigo y compa-
ñ e r o Zamora, p u b l i c a r á esta noche n n 
suplemento ex t rao rd ina r io con m o t i v o 
de la g r an fiesta p o l í t i c a que se efeo-
t n a r á en T a c ó n . 
D e esta e d i c i ó n de E l Hogar se h a 
hecho ona t i r ada de cinco m i l ejempla-
res, los cuales se r e p a r t i r á n g r a t i s en-
t re todos los que asistan á la fiesta. 
A d e m á s de los grabados que repre-
sentan la J u n t a D i r e c t i v a del Circulo 
Democrá t ico y los re tratos de loa s e ñ o -
res qne h a r á n uso de la pa labra , pu-
bl ica este suplemento de E l Hogar , 
muchas curiosidades y a u t ó g r a f o s de 
G o v l n , Montero, Ensebio H e r n á n d e z , 
M a y í a R o d r í g u e z , Lei te V i d a l , M o r ú a 
Delgado, Oast i l lo Daaoy , Be t anoour t 
y otros. 
S e r á una ed ic ión muy bon i t a qne S I 
Hogar p o n d r á en todas las manos esta 
noche. 
Fel ic i tamos á Z i m o r a por tan s im-
p á t i c a Idea. 
LAS FIESTAS DE GUANABACOA. — 
M u y animadas, á pesar de lo desapa-
c ib le del t iempo, han estado las fiestas 
c e l é b r a d a s ayer en Guanabacoa en ho-
nor de la patrona. 
A la solemne misa cantada por l a 
m a ñ a n a en la par roquia s i g u i ó la p r o -
ces ión , en las ú l t i m a s horas de la tar-
de, por las pr incipales calles de la 
v i l l a . 
L i m i t á b a s e é s t a á los cir iales, las n i -
ñ a s del asilo "fca Milagrosa1 ' , la imá-
gen de la A s u n c i ó n y nn cor to g ropo 
de bomberos del Oomeroio y M u n i c i -
pales que asist ieron de esta cap i t a l . 
N o l levaba siquiera m ú s i c a . 
En t r e todos los festejos han resalta-
do, por eu a n i m a c i ó n y l uc imien to , los 
bailes. 
A d e m á s del que se o f rec ía en los sa-
lones del Liceo se celebraban otros en 
las calles de Pepe A n t o n i o , A m a i g o r a , 
C o n c e p c i ó n , Camposanto y Corra l -
Falso. 
E s p l é n d i d o el bai le del Liceo. | A l l í 
b r i l l aban s e ñ o r i t a s t an encantadoras 
como A m p a r o Siburo, E lo í sa R e v i r a , 
M a r g a r i t a Fon tan i l l s , M a r i a F e r n á n -
dez de Castro, D o r i l a H u e r t a , M a t i l d e 
Navar ro , Carmel ina R o g n i n , Dolo res 
Aoo8ta ,Glor ia y Mar i a M o r á n y L a u r a 
y M a r i a Loiuaz. 
Bolo se lamentaba l a oononrrenoia 
del mal servicio de la can t ina y res-
t auran t . L a d i rec t iva , velando por el 
pres t ig io del Liceo, debe tomar car tas 
en el asunto para que no se r ep roduz -
can en p r ó x i m a s fiestas lae quejas de 
anoche. 
Por el torn iquete de la Empresa de 
los Ferrocarr i les Unidos pasaron en 
todo el dia de ayer 4,921 personas. 
L a c i f ra es doble y q u i z á s t r i p l e 
calculando el n ú m e r o de pasajeros de 
« ' T h e C a b a n Elec t r ic O o m p a n y " . 
Si esto no es meter la Habana en 
Guanabacoa, que venga Dios y lo vea. 
A I B I 8 U . — O t r o l leno anoche en la 
tanda de L a Chavola y muchos aplan-
8OH para la Pastor y V i l l a r r e a l , que 
tan to se Incen eu sus papelea de Con-
cha y el asistente C-isoajarea. 
H o y se repi te la obra en segnnda 
tanda acomp i i í a d a en la p r i m e r » y ter-
cera, respect ivamente, de E l d ú o d t l a 
Af r i cana y E l ú l t imo chulo. 
M a ñ a n a : Los borrachos. 
L A ESTUDIANTINA ESPAÑOLA .—La 
comis ión gestora de la • 'En tud i an t i oa 
EspaBola ' ' desea hacer p ú b l i c o qne 
p a r a s u con t i t n c i ó n de f in i t i va h a b r á 
u n * j un t a el domingo, á las siete de la 
nonhe, en los salones del Catino Espa-
ñol. 
L a nneva a s o c i a c i ó n e s t a b l e c e r á cla-
ses de fljutay de todo iun t rumen to de 
cuerda. 
A la antedicha jun ta p o d r á n conen-
r r i r , no só lo loa qne deseen pertenecer 
á la " E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l » " , sino 
cuantos quieran prestarle su apoyo. 
SINGULAR OOINOIDENOIA .—El nne. 
vo rey do I t a l i a , V í r t n r Marmol I I I , 
n a c i ó el 11 de Noviembre de L869. 
E n igua l d í a y a ñ o n a c i ó en Pra to 
Gaetano Breaai, el asesino de Humber-
to. 
Coincidencia s ingular la de haber 
venido al mundo en la m i s a n ferha el 
hombre qne q u i t ó la v i d * á un sobera-
no y el que s u c e d i ó á este en el t rono . 
HELADO DE MAMKY.—Es la ú ! t i m a 
novedad del Café de Tacón . 
De la misma manera que el do me-
lón y el de naranja se presenta al p ú -
blico, sobre la concha de c r i s t a l , el he-
lado de mamey. 
L a f ru ta no pierde la forma ni el t a -
m a ñ o . Par te uated la tajada, como ai 
acabase de arraooar el mamey de la 
mata, y den t ro e s t á el r i q u í s i m a sor -
bete . 
N i m á s n i menos que la' naranja 
glacé. 
A todo esto ha l legado la h a b i l i d a d 
é i n i c i a t i v a del s i m p á t i c o Sa lguei ro , 
el nevero i n i m i t a b l e , autor de esa mag-
nífica var iedad de sorbetes qne con o 
los "napolitanos41 y el helado de arroz, 
las cremas y los t i r t o n i a , hacen laa de-
l icias de los d iar ios couenrrentoa »! 
c é n t r i c o y favorecido café de D . Fe l ipe 
G o n z á l e z , á qu ien aprovecharemoa, de 
paso, para dar le la b ienvenida por su 
feliz regreso de N e w Y o r k . 
E l helado de mamey, c r é a n l o no ca-
tres lectores, es cosa de chupar se loa 
dedos de gus to . 
FUNCIÓN Y B Í I L E . — H a c e su a p a r i -
c ión esta noche en la escena del t ea t ro 
Cuba la c o m p a ñ í a de B vera. 
Es un al ic iente m á s que a ñ a d i r á las 
noches del popular coliseo. 
F i g u r a en la c o m p a ñ í a la be l l a Ser-
pent ina que en temooradas anter iores 
y en d i s t i n to s teatros de U Habana 
c o n q u i s t ó grandes y merecidos a p l a u -
sos-
H e a q u í el programa completo de la 
f u n c i ó n : 
Io Sinfonía d é l a ópera Marta . 2" Dúo 
de la zarzuela La Rivoltosa, por la Atcet 
y el Sr. Papfós. 3? Bailo español por Josefi-
na León, 4? Guaracha La Matancera por 
Chavez, Virgil io y Mario. 5o La Cámara 
Obacnra por Mlle. Elvera.—13 minuto^ do 
intermedio.—1? Intermedio de la ópera 
Cavalleria Rusticanai 2a Spirto gentil 
de la ópera La / 'nwmíw porol soñor fa^óa. 
3o Baile por Josefina Leóo. 4o Couplota 
por la Atcet. ñ0 Canción La Partida, por 
Chavez, Virgil io y Mario. 6o Grandiosos 
bailes por MÍle. Elvera y Federico Clark.— 
15 minutos do intermedio. — Io Obertura 
tandas de valsea. 2o El célebre profesor 
ilusionista Korman en sus eaperimentos, 
artes, ilusión, etc. etc-—15 minutos de in-
termedio.—Io Sinfonía de la ópera E l Bar-
bero de Sevilla. 2" Dúo de la zarzuela Cua-
dros Diso'veníes, por la Atcet y Pagés. 3o 
Baile E l Bebé por la León. 4o Puntos cu-
banos. 5° Dúo de I» zarzuela E l Arca de 
Noé, por la Atcet y Pagós. G0 Grandioso 
baile La Serpentina, por Mlle. Elvera. 7" 
Obertura. 8o Vistas esterioscópicas. 
A la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o ha-
b r á baile basta el despuntar del a lba . 
Y todo esto por c incuenta centavos 
los caballeros, pues el bello sexo ten-
d r á francas las puertas para entregar-
se a l l í , al c o m p á s de una m a g n í f i c a or-
questa, á los dulces placeres de la 
danza. 
L A B A . — S i g u e n los estrenos en el 
popula r t ea t ro de la calle de Consula -
do. L a o b r a que se e s t r e n a r á en la 
p r imera t a n t a de la func ión de esta no-
che es o r i g i n a l de B . S á n c h e z y se t i -
t u l a Apuros de un gil lego en China. H a 
puesto m á s i c a á eata zarzuela el maes-
t r o A o k e r m a n n (hijo.) 
B u segunda y tercera tanda: ¡ A r r i b a 
los hombres! y Debajo del mamey. 
E n ensayo; Filo, contra Ji o y p u n í a y 
¿QuiéA es Pintado? 
LA NOTA F I N A L . — 
E n n n c a f é ent ra una c r i ada y pre-
gun ta á uno de loa dependientes: 
— ¡ A q u í venden h i e lo ! 
— S í . 
—Pues d é m e media a r r o b i . Eso s í , 
que e s t é muy fresco. 
¡OH IMTTADOEES, SERVUM PEOUS! 
" M u l t i t u d s e r v i l " l l a m ó el poeta á loa 
que faltos de o r ig ina l i dad t ra taban de 
i m i t a r sns obras. ¿ C ó m o hubiese él l la-
mado á los que se e m p e ñ a n en emitar 
nn medicamento con per juicio para la 
sa lud p ú b l i c a ? E x í j a s e la l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scott . 
E l que suscribe. Mód ico ü i r n j a n o , 
Cer t i f ica : Qoe ha empleado con éx i -
to sat isfactorio en sus m ú l t i p l e s i n d i -
caciones la " E m u l s i ó n de Sco t t , " j u z -
g á n d o l a como u n excelente preparado 
y de grandes beneficios en la infancia . 
L imonar (Coba), j u n i o 30 de 1801.— 
D r . Pedro Buxo . 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
E l D ú o de la A f r i c a n a . — A las 9 y 10: 
L a C h á v a l a . — A las 10 y 10: E l ú l t imo 
chulo. 
LABA.—A laa 8: Apuros deun gallego 
en China .—A las 9: A r r í b a l o s hombres. 
— A las 10: Débalo d t l iyamej/.—Baile 
al final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los juevea y e á b a d n a 
bai le d e e p u é a de la f o n c i ó n . — A las 
ocho y c u a r t o . - G r a n d i o s o s cuadros 
p l á s t i c o s . — H o y , jueves, debut de la 
c o m p a f i í a E l v e r a — E n t r a d a 30 centa-
vos. 
JARDÍN CUTIANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r ia . 
E x h i b i c i ó n de nn asombroso invento . 
Ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado n o r m a l . — E n t r a d a 2 0 cts. 
T O D O h 
l T 7 N P O C O l 
S o ñ a n d o . 
Dicha os estar a tu lado 
¡ob, mi amor! ¡oh, mi tosorn! 
eacudiando oí '-yo te adoro*1 
de tu labio perfumado. 
Y vor do amor extauiadu 
en tus ojos trupioaloa 
las miradas virginales, 
que amor, eaulo aimtr destilan, 
y como OHtrüilaa rutilan 
''en uoclioa primaverales*" 
Tan feliz me considero 
como el mona-ca en 8ij trono; 
Dada en el mundo ambiciono 
cuando mo diroa "to quiero." 
TÚ eres Cándido locero 
que en mi senda luz derrama, 
tú eres la llar (pie embalsama 
el ambiento (pío respiro, 
el bien qu» cuando deliro 
tan solo mi labio aclama. 
Gloria yo no ansio, mi bion, 
la gloria á mis pasos huya; 
en diéióDdom.e "soy tuya" 
ya alcanzo el sonado Edén. 
En medio de angustias cien 
otros busquen poderío 
que yo del mundo mo río, 
¡ob, quonibin inocente 
cuandu reclino mi frente 
"en tu seno todo mío ." 
A tu lado ángel risueño 
deleiten oí alma apura; 
n as., ¡ab! que tanta ventura 
es sueño, tan sólo sueño. 
Despierto, y su airado ceño 
mo muestra la realidad; 
soñaba felicidad 
y bailo sólo duelo impío 
Si vuelvo A soñar ¡Dios mió! 
deep erto eu la eternidad. 
Gerónimo Sane, 
La soledad no calm i los sinsabores dol 
corazón, si el raciocinio no entra para na-
da en e\\oa.—Snta. de L'Etpinasse. 
A l a s J ó v e n e s 
Desconfiad de una amistad quo so forma 
demasiado pronto. 
Desconfiad de un placer qae os produce 
demasiada emoción. 
Desconfiad de una palabra si os encanta 
súbitamente. 
Desconfiad de un libro que os hace so-
ñar. 
De-confiad do un pensamiento quo no 
quisierais confiar á vuestra madre. 
Q u e m a d u r n s . 
Aplicar, cuanto antes, compresas de agua 
fría, raspaduras do patata ó de zanahoria 
tierna, algodón cardado ó linimiento ó leo-
calcáreo (agua de cal, 9l) gramos; aceite 
de almendras dulces, 10 grs.; agí tense v i -
vamente los dos líquidos y viértase la mez-
cla en un embudo, cuyo cuello se t a p a r á ; 
déjese en reposo un minuto. Abrase paso 
al agua acumulada en la parte inferior y 
échese en nn frasco de boca ancha el l i n i -
mento espeso, única parte que debe em-
plearse.) 
A i i a g r a m n , 
(Por el m a r q u é s da Bojantes . ) 
C. G e m ?elez imi 
z . 
Con laa letras anteriores formar elf. 
nombre y apellidoa de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle del A g u i l a . 
JerofjUflco c o m p r i m i d o , 
(Por B . N . ü . ) 
3 
l l o m h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
Sustitúyanso las cruces por letras, para 
formaran cada linea horizoatal ó vor t ica l -
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las cruces por núnaeros y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Animal. 
2 En laa aves. 
3 En loa billares. 
4 Animales. 
Sol i i f í io un* . 
A l Anagrama anterior: 
V A L E N T I N A POSADA. 
A l Jeroglifico anterior: 
T A L A M O . 



















A l Terceto do sílabas anterior; 
R A M i 
M I M 0 
R O S A 





Han remitido soluciones: 
K. 8. Tro; El Marqués de Bujantes; P. T. 
Ñeras; El do Hatabanó; Q. Q. 
Mipii del MARIO PE LA HARINA. 
— ^ Y Z D L U E T A . 
